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....... K�I Onr Illt'lat duoIgn8 In carp"I.: TDltHU't'tI I;AU_, GUAltIHAN'S SALE 'Jltt'INAICY'!j NOTIC.
LoealandPersonal, � I rugH, Iuruiture nnu parlor (urn- Q4Pur,ill, BuHoell Onnnty. nf'c1r.i., 1IIIIIIIoh Connt) {.. I or�la, !Julll} III f lWII' 'i "OR" YRA"'" ijur.oaT.� lure unsurpussed Cull 1 Ir"IIJlticll lit {lllhill ullllonlto�IIIMh Nutlcllllh'rvbygl\cllthoL the IIn� U� vlru« tlrUIl�lrdll HI 1IIIIIIIIrLuf tlWlltlU-IWIIIIIlIIUflU/lin�..........�....'\t: ;.."'. • . � .I,S.,I,I' n,gxn.nlll n our stock H Hf' L II" UOUllo Ilo�:'!t t o r , III \J1"t.I·V� df.>r1'llgnod.II'11 g'IIIlII!1II11 fur Mrs E �.,.; orllillury uf lI!tIIIl!lIl�\ will hi � Ihl... <> h,)rll, GIl I"nld I 011111 � wlLI1I1I 11Il! Ii (h cf"l re�&i t(t. r ruur "Cd,N' nculee, I bll I II t Ii tlr",! 111t;s,lll� M ril M 1\t.('�11 '�i I1Jh lun 1111 1II1l(1"
WHEN You 1 '" 01110 00 gnl hllurtl (I(
... nlt 1111 the ttrst 11I1I;1I11�
1IIIIlUIlltH
to .IJlII,) to I lid Judge fir Illtt- �n �I�)\C�I:�: Illri",\\ ut /1It; I III I I 1UlII\I .. a,ll,lIonlolull Iilr 1� UHlIILh;! dlll.port out
In NO\�nllltr IIt'It, LllnL Icr1l11!! trt(L mdl :HII'lrlur -ourt, Hun II J Ruw- 111 I'Il1ld UUIII1L} hl.:l\\l11i Iht 111;11111 Itl tliCIHtlitC IIr U
I� 111I1oh,tJro'd,lllitt
HARDWARE, THINK O)�RAINF" r" , d
ur pnro«l ul Inllil I� Illj.t aUII 1;, hlg' III IllIgI, "t 1118110111' III SIIIIIIt!rs\ 1111;, Gil, 1101111\ IIf Hldl' tit IJII"."ltlg lull lslillit "IIIIIIW, 11 dill,) 11)')h1l1lLI II �n lIl\tapllrtj,'OH, SA IJl.,-LrO-C'lI t I goo nit LU, �i'lLIl 1) \1 tll,IIIUL, �!(ltl plLU(;e 1I1It! 1111 Ih. 10th dill Ilf No, £:lIlhUl' next HlliUltt.ullln Ulllluuh 01)11111 � ttl" IL tilt') 8alllt' hit' III� tllull "h�lr r,U)'1I an
J "r OIIJtT 00 milhuery 11IH utl"',wlllsnllat n burguiu Ap- 1\1It1l1t� O(JIII\hdn��OOlll)rtt!lllIorl! (II (ornnnl'llcrtus\IIl,ntprlvfttcsalo,all AI10tlilc 111I11ri\d\1I htlul1pjln .. L(I IIIIWI1f.,IIIIIUI'IIiUlII\rt!htll1t'byrequirtli
eon 1,lol.j "Itil 1-' 11..1 1I0h l,uttliTIlI ply tl) box 171, Stntpshoro, OLL ICH!6 uml hnuuded ltd
folluWfI .Nort.h, IllIli t.raot. Ill' Il!lrOcl of lanli Hitllllltrtid LIII t!RtnLu uf lorllnn I ((,1I01"� Ilcl llU to I'I1Ul� (1I111t11 III fllrl lin Ollllrt of u t-
'\I b� lmnls uf InllllsSTlIILh t;l\st by I'A Iylngltlldbeingln the stnte ufurusnlrl ul IIIHl\lIluUIIIII\ mul HilI I. M dl� 1IIIIIIq "1I11J1 tItHLMUlllill� wNovelll ..
huts and ln1;PAt swel lest line of When )011 uend hny tieR c1I.11 011 InLu IlllldlJ of P a B,ll hne.tsuu tlOlllit md III the I f)lIllt� ur Bullooh IlIlJ Lrlo\. nlltlllC!'lOIILII'!\ n� ronows lll!t lIeXI, \\h� RIIIII Ill111llultiun Ibutlhl
Hl11111lS
IIll1t \\1 I 11\ III lids III W J ::lLrII kluud, IJ �ulldl'l'''� folloW!!! North, h� htf1llr; ttlL Nu I, cuutnluuur 1,,"11 llillulrttl nul 111 ":rHlIl. II:;111111 hn\llIg bl'e" 1,,\1('11 uu H.� the of '\lIl1rc" wllkereun 81HI Ruuhael �ltll flvi nUllS 11111n or Il:'l�, 111111 Ihil! UutlJhlr 111,11106
rruIJlr'� ur I C Strluklllllli ulIller:l. Dt1l801l,t!IISt blltu1I.hlorSlrth Brew bUllllllcdllurLIt In 1111111:'1 of leu 11111. I! I �lonuflMltlllrJ"OIra 18�Ut.'tl fro III till rltl oourt "f t.111I and .Jllll�� J\nrtller. :Hlur..h, I.� 1Ill1l1nltl� A ",11>11111 IIHH,h\ \\nliertlI.,IltllHlll • olilitl III fu\ur of 8 to !tnd B�noocht!e r,,· r \\t:!8t, l.y Junll� III or I If LIt! Lotts 1m k, !luuLh, by lut1 n Ilmlg-cll Plielllirwli gl\1 n II gul "lIderl;ol1, llollt3111ln_; ntH IHIIJllrl'ct Nil 'uf ,"'lid �Sllll /llul \\1 !It h) In nil
JlI!tIOt �l'I rCIJlllrl'tl II.} 1.\\ flull .�Vl'llI) �I:t III reS lIlur" or Ie,." o()) I 1\_I'nllcd� 1I11tl I \ \\ 118un .'un YKAIUJ 8UI'I'oIlT.
dUI'S 550 lOllS cottOIl Roed, Will
lhlNII!. lOLhdl)orO'l,){)OIl lyln8'lnth� 11th UI!fLrlUt G M In tot Nil '} 00I1I11lllltlS" !4IXL� Ihl,I Z KcntJrl('k, tSlit'rltf U C th� "uUllt) uf Uullo!" :S:lHl dll! '" ucr: K morl! �� I';!K nllt! bUll iii" II lIurl h (lcurj{h" Bulloch Otlllllly.
pill' Inll IlInrkp.t prloe See IJlIJ -------- IIl1uh'fur"III\�8tlllCntln the (ollm' hyln;HI�of1) 1 'I\tllllttl) II\�t hl !!In "lillthl \kll1� wlduw or Jllla-
heloI J B�lll1lg ynur Beocl ::sl1Ji.lHlll'K tiAt 1 Ing d�orlbcd J,rnoL
01 IPontl, t(l \\11 lut:No ollcor foIlll\1 Ulrllt� i'\lJlILh It) olil J\klilt. ctenl'RiH'11 hnvlng tb'_dn
J\ 11 'hat IIr IJnrot!1 o� lauli !fittllllll! Illllg lot Nu :lof snul cstllh:, IIIHI \\1 �L lIy I
"ll,IIi1lltioll tur 1� 1I1I)lIth" "UrIlO" Out
R 11 \\ n.rllock, Gpor!{la 111111,,011 CoUnLj and b ... luK III Ihe J "lith G :hi tJI8ttiOI I'ands (I( D T hl!lIlIlIl� uf the U"Wlt� III Mnhtuhl Aklnl .nd
Brnol,l(Jt, Gil OI?: ;�l�:'� �If �';� li�R'�����lb�1 \.11;1 \�111� uf '('attnall COIITltl, oontnllig �7U acres, Lot Nu ,I ulllllnlllllll{ Ollt 11 1111 tI I + II nJillralHet'R, dUlf UI'ltf)ll1ted to det'.part
_________ sell bllurc Lho OOlirt IIIHhJI duur III 1�!urelorbl··I·,alld bOr"Tldcd � (ollo\\s aud t\v�l1ty-lI,u IICIl!!S, mllre ur leill", th� IHlIllI!, h"'" lite' Illed lIheir re,urn,,",urtl, ,lllldHOf nurna,.oleltnd.M 1l1ulbultlilludliOltlth\ 1+11:l�llflllllHl. Ilil IltrrUltfoltOItOernudlire hereby reI'5tnteshnro UI1 Li1r flrlll 11It!�'ItI) III NtI� V Ov�retrcct cnst, b) Innds o( WHI uf 81lld l �tnlc • !Hit hy \\ a (;1 I � or I 1 Lit qulr!;!lt to shuw OlllHle bufore tilt: cOllrt\ell�bl!1 lIeXt,WI\,1111i tllc ICg'\l 11t11l11:S I\cnnedy; .uutl! b� Innds of Will Lotsortlt!k,s�IIL",'hvlnLII\lIllLt,"r.J 01 ofordllllLry nn thl! tint Muncl., Inof slIlc Ln tho hlgiledt hillel." (01 ( Mh, hCIIIIUlI) Kntt l:Ilmp BUilth nIHI I CI� snllil'stntl nlHl "cst h� lilt Jllllllhur � Nuvtllulwr III xt \\ ltv i'l1,11I nrllll.,.tlon




F. lJelllliglul Lot No 1,1)(IIILlIllIllIg nile hUllIlrt'l1 I'his Ootuber 1M, tuno. •Il ng'i\lIti b"llIg III the "t"Jtb (, M 2 'luur apl'lIonnt ahows tlmt bhe and tilly lIUrl;l!, luoru' ur ,,'SS, IUltl :;. L MUllfl!, Ordinary,distllOb of lSulll state fint} COI1IlL�, con sRid t.not ur Illud nbove dcsvrlbt'd 111 bOlllldlll norLl1 b� lui nlllnhcr t of .."Id
t�il�:��1 ��"ful\���: 1I;,,(�rs� �� 11���d�lI�� Bulloch 0011111 y i� all woocllnnd Ilinti estatl', Cftl't bl \\ utUIS or little LuLts --- - - ---
Wllhe lIohn
1
1111 till! south b� lnlldj
lihut 11m value ,.;OJlSIOI(S chlclly III the oreek, sou"", b) IOt.l1l1l1lbcl ') or SHld (JI'rA'lION'
r II I 1,
t!luher therenll anti which hM been u�tl\tell\m' wu;t h) 1\,11 IHlllltll.:r 8 or(
•
o It! \l1ahe e rndlllg Co west 1J) turl't:!uLlned, \\ Illch tlmbtir IS sul.J!cot s .. lt, •• ",10. Geortl"lll. Bulloch County.hOlds of IUlle Wlliltul1s, north h� IIlllti:-; 10 the storl I tI th t tJ I
Q 1C1:'li:l
1" I
L' ,of A G lJllllt�r LeVied UpOIi Mil UH!
mi ant res, n 10 rinle Lot No 0, OOll1l.1llll\� ml� !!ulltlred Whurt'1t8. [) •• nennetly, sdm n18-
prul'crti\ of Lilia anll Fed T Allier III
limber hftl bt'gull to die amt WIJI 0011 Rnd IIft)-(lu! nOrtH Intlr(' nr It!!s nnel trntor of Rdrnuntl Ketll1edy, Jr.,ftpre.
lavor of �J J Wllllllln� ncrelldllllL
Llllllp. to die, anll the value of the prop· bl1undl! I Jlort,h h� loti 1I111111wr 1 of r;1I1t1 senLs tn the court hi hiS Jl�tltl('n, dulJ
given ICllJll1 lIotlUe J'tl1� 8th lin\ Cli ulrty WI libI Hr.l muoh deteriattl', that e8�ale, UlSt. 1J,Inlltifi of.J Il flrou\cr IllIel) nnd I!ntered (In record, tbat lie
OcLub�r, 1006 J Z J\.elldllCk,
tie t tit er that dies 18 almost worth· Mouth hl lot nUllihl r II ur !mltt t'stnlc' haM rully ",trl1lni8wred Edmund Ken-
SherIn, II C
Ie-ss .rter It 18 dcltr, thnt the snld tr:u t and wt.'st hy Dngill's laJld Rull let Nu' It!:!dy, .'r 's, elitllie 'rhls Is thereforeuf land III not cleslruble fur ra.rllilng �of siul estate. to (Ill! allilersulld ('nncernoo, kindred
=============��= pltl'fOllI!!!, thallgh sn1l1l! of the Inlld Is l.ot No n. llCllltnllllllg C)n� "undrell IHII lin-III ton. to tllum oal1l�e, if any
NOTICE ralrl well IllIte.1 tor tllDt, thl'lt its I\ntl thlrty-Ove DcreM lIlore ur less alld tihe,. Clall, wh)' Knitl .dlJllnlltratorohiO value Is 111 Its boxed tlmbpr. UOllndl'd by InL Illlu:her r} of l;ul:1 IlS. should not btl dlRcharred from hl8 ad:.!
All pllrtIes IUdabted to U8 Oll that the�e are nil 181111t'8 rlmbo, profit:!' tatc, �R"t, hl \"It( rK uf Llttl" LnttH I1I1n1slratlUn aU11 reoeive I ..tten of dis ..Iroln tl!1 .ald '"lid ..)ret'k, KUlllh b) lot nllmber 1 of Iift"t IIIISIIOU cm tile IIrat MOIUIIlY in No,elh-�. '\:our "11rhcnut �hows that the estllte, IUIII Wc8t lI) tht' Hligill laud btr 1901j � I, Moorl', Ordinary.SRII181111001l oomlty truut of land 1� I.ot N�I 7 OOIl�lIll1illK tWeI hUlulrcciUllimprovtid; thllt 'he laid 'Illtitliall and twcnty'•• lx It rl!S lIIoro nr It-ssoOllnty tract flf land 111 Impruved and blllllld�d north b) lot I;ulllber II ur tn'lIifnr b�tter adHlltied fnr rurullng Jlllr- e8tnte, Ull)'it, bv \\t!Ltrs III t.lt.tle LoLtlS
pose. and "Ith 8ub!tantlal Improve- oreek, IUHlth h� tiht .'"ill�r lam) Hlltl
melitH th�reon. ths&; ,ht! SIUti traot olllhllt!r land, 81H1 ,,"cst b) l.ands of Juhnhmd In 1Rttnllil f oUllty hnN R nice two Wnrnook
hOl'lle f.rm 011 it With substanthll Ifn- l.ut No.8. 1·(InblllllllM' two hundredprnvemelllM allli blJlltliniS thereoll. and "ft).t\\'o al re:f IIl11rlj ur. less andthat It II far bett.er adRpt-ed for farm- bounded north by lauds or D J. ken-
La d f; � 1 lug purpOllell
tillm auy or the abO'tie n�dy awl lot Nu 2 nf i.td estat. east
Gh.lon'l Reltaurant lot he pla<le her dlat1l1g111ohed hUlbaod, .har- n or a
e de.c",�.d Dllllllch cOllnty truet of land by lot. No•. 2, SOlid 4 III .ald .�tate.
b d •· 1 hat ),ollr applicaNt wadts saitl luuth by lilt No fi uf !lid estate amIto get t e goo I IIIga to eat 109 all the Joya ot victory aod the' Land tor Sale. trrot of land 111 'I'attnall count) lor Welt b) land. D. (, Kennedy.
bunllhat,onl of defeat After tb" Land lor s.le b) the whole.ale aud larmlng purposes for I"••ald "ard The ••1. � III contlnn. Irum dOl tilII. V. OVERS'J REET, doy b.twoen the 'allle hour. IInlll allretail. Several farrul clolt! to Statee· Guardian ror Mrll E. E. 0, entreet of Raid I,roperty Itl sold 'rerms or sale.horo, II, .. and" mtlea frulII town; all one-third cash. ()n�third November
Hlut f.rruing land One ot these pIa. t!iI let, 1007, Iud olle·"hlrd November 1st,
I. rl.-ht 1111 tho railroad at I .Iatloll CI'I'A1'ION. 11108; d,,'erred payment, to be oeollr.d
only flve hlilel rrolll Stat.eriboro, ball by notes bearing 8 p�r cent IUterf'.8tlGeorgia, Dulloeh count)'. with two approvP.d securltiePl, or IenolJR'h timber on it to pa)' one-tlllrd To All Whom It May Concern purnha.er prere,. administrator willof th� price J ""k ror It., the hou8t's Rachel Vensofl having applied for rnak.: 111m bond ror lit-Ie. If the I'ur­
ccmltJ not bl! built 011 it for 1t!88 thin guardianship of the personA and I!rol)-
chaser doe!! not "Ish to pay Interest
,5,000, SOOacr" In tbe traot OhJt'r. I rty of Amanda Sam ElI"n Vlrg I
on the deferr�d psymenh and Ilrefer8
Nlmle, J.lt and itlgJrie B rd', mlno; to pay all callh he 1011 do so. Pfhe pllr·In lellinr out my f.rmlng lands J otuldren of Ellen Bird. or said COUllt)" chaser in eaf'h instance to IllY for the
want to Impro�� ml town lotI, to In Imbecile or IUllatlc, notice II R'lvtin title prhls the 3d day of Octuber,l006
whloh I could gl•• my p"rlonalalt,,", thaI laId appliOAllon wllIlH! h.ard al .1. D. �ime.,
tlOII. If the buyer. 80 prefer I cau my omce .t 10 o'olock a. m., on thtf nrat Admiuiltrator of Jordan]� Rimes.
I'lve time 011 part of the monel. Mo'hda,ln November, nest'l'hls Ootober ht, 1000tf .II. 11. DOLI,AND. S. I.. Moor., Ordinary
trlllllJ)llIgM "our r+ qUlI61110l)ti
enD he supplied Irom cur nn mnnse
.tock
Mr .J G T"uilalO h!lR rOIHgned
tll6 pOa.tlnll \\ II h II,,, 1 \\' Oillfl
Compony sild IS 110W lI1t�resttd
III a gl1lOllry n,t Hubelt III oonllQr­
tlOU With hIS fll.t.ilul antI hlothor
OUf i!11O� depart IlHHlt 11:1 \\) 11
Itoo},(I(1 ond \\8 d� r oonljJet Itlon
IU th •• 11110 I W 011111 Cu
Yull IV Ii I filld ,\11
to ent flt Gllsson'A
Mr R N Connerat nDd • pArty
of five uJlOlIj up rrom 8a\&IHiOh
Monday "flAmonn III Mr Coo­
nernt's btt.lldR(\I1H� tOHl111g CRr
The machine wInch •• an UI1US'
ually prelty Oil" wo. thA cenler 01
attmctlN) "h.l. tho porty waR
he .... ,
Ext.rn dinner wrll be prep. red
nt GII.Ron's Bostllurnut Mondlly
WAN fl;I)-" ,thlll the n�xt UO
MIS Jefferson DaVIS
III tho Southlll"d, whOle Rbe waS
kilO,," lind loved, tho donth oftbe
Wife of 'he pru ••dent of the COll­
tederAcy haa ol1l1sell deep aud s,n­
cere ,;rlef Another link that
bouod tb. pust to the preoaut has
been broken As far al tbe South
18 :concP.rned Mr. Jefforaou Da­
VIS was the hrat lady 01 the
la"d both by r.ght of btrth and
by r.ght oflbe P081tlon .he hold "8
Carload of be.t Texaa rURt prool tbe wife of the chief execlltlvo of
...."d oat. JUlt rece.ved hy J. \II the 108t oause
Ollilf Co. Mrs DaVIS was a remarlcahle
ShIp your cotton and produce lVom'll III 111UUY re.poots Hel
to the Ca.sels l)ompallY cotton hf. �as an eventful one She WRS
aod naval Itoree faotora and cnlll- born and reared III the South aud
.,llllOn DlP.rchaoto Savannah, Gl hOI S) Dlpathleo were naturally
Messers J A McDoUKOld aud
With the land of her hlrth. In tho
J. E. Brannen Ipent Tne.day III Itormy days
of the war, wben
Savaunab.
brotber wao pitted agamat brother,
IPe waB a valuahle a81l1tallt to
Sewing maoll1neo are gOlnl( at
fIIoklry prlcil Belt Dlakll.
J W. Olhff 00
,
Bale your hay and buy tbe tle8
.f RaIDel.
Get prIce. 00 �lln8, Plltoll, and
.hell. froDl Jone8 & Kennedy.
Jooe. & Keooed bandle tbe
O ....at Magoel1o Raoge, tbo be.t
on earth. See It b.fore you buy
Get price. on ..Ib Rnd docfl
'rolll Jon.1 4: Keouedy before
bUYID"
Mrl. A F. Potter Bud Mro. J.
I. LauA are vlIltmg frIendl at
Clanon tbtl week,
We bllve a oomplete hoe,or
liardware '3�e UI wb'eo you need
anytblDg 10 our hoe. Jonel It
Kenoedy.
war sbe "as arr.sted With bl111 Bud
It Will largely through her that
b·r husband'a name wao V1l1dlcat­
ed. She hved 111 the North for ..
oumber of yeara before ber deatb,
hut ahe ""Dlamed 101.al to tbeSouth and Ita IDlplrtohable tradl.
uutll the eud
We regard Mn. DaVIS a8 a type
of a luperIor race tbat II now
f.lt dlaappearlng from the Itage
of actlOu. Th. lOen of the OO'a
bad the con rage of tbe" con·
vlctlonl and they fougbt to main·
tam their rlgbtl aa men bave oever
fOllght before and Will probably
never fight allam. Tbe match.
Ie.. berol.m and bravery of the
lIlen of tbe Sontb ID that great
8truggle find. a parllllel oilly 10
the Ipleodld saorIfice of the wo­
men of the South. But tbe old
regime 18 paoslUg aod a new bu�
weaker clvlhzatloo II taklol the
plaoe of the old
Ao the wlte of tbe flflt and 1811
ptelldeot of the Cootederacy, aod
III tbe Dlother of �[Ial Winnie
AttentlOll IS called to the largo
dllplay ada of the Turner-Gh18ou
Co 10 tbll Iioue Give tbem a
cllll. Th�y Will treat you rIgbt
'frue and'trted frIend. 01 the family
-DeWIWo Lltlle Early R,.er.. D••t
ror r••ulbl and b.s' to take. Ro.y
cheek. and .parllng ey •• lollow the DavII, "The Daughter of the Coo­
II•• or Ih••• dependable 111110 pIli •. federacy", aud tbrougb ber OWO
Tb.y do 1I0t &,rlpe or .,cke". Sold b) pure and lovable obaraoter Mrs.
If. H. EIII.. J91l'erson DaVIS WIll alwayo bold a
If yon want flah lVe have them warm place lU the beart of the
every-day PhoDe us, No 18 SOllth
D Barnlls
We bave the best servICe that At the AlblOU Restaurant "e
ean be bad and give YOll the best
sell 100 Iunohes
laDlple that call be made "Ish and Brend, 100
Bulloch Oil Mills Bowl or Soup and Br"ad, 100
Beeflteak aod Bread, 150
Cup of good Coffee, 05c
Come, and yuu WIll find the
best accommodatlOlls III town
Tb. AlbIon Restaurant IS Doted
for Its cleanlll1ess and good atten-
1100. Tbere 's no one that can fry
fish hke I\e do
A ALBERTI, Prop'r
'lib IS bram foed. If you want
more braIDS we bav. fisb every
da,.
o Baro.a
Get a regular dlDll�r at Ghsson's
Restauraot Monday nnd you Will
be well pleasod
Messero. W. L Street Bod F
P. Register "ere III
Tbursday ,
the CIty
WQ bave a team to baul yuur
cotton at a reasonable prloe
Phone ua aod we do the rest
Bullocb Oil lIhll8
Do your MtlDg at Ghsson's
durIDg court
Bookkeeper deSires Immediate
employment 111 thiS sectlOo
:pulloeea, oare Nel\ s
,
SpeCial prloea mad. to Jurors
per week at Ghasoll 's Restaurant
00 to RalOes for your baliog
'i81 anellave money.
A cold io mucb more •••lll- cur�d II
tbe bo".l. are open. Kennedy'. Lax­
-"" Bone,. Ind i'ar open. the bowel.
aod drive. tbe cold Ollt of tbe .l.tem
jn loung or old. Bold by W, n, EllI,
OlIrry your cottoo to tho 011
I �ill glDnery and get tbe best nnd
-1I1guickeat 'Work, No delay tbere
H an article IS I1l1Itated thc Original
is alw8l8 best '1 Jllnk It mer, and
when YOll go to bUl that box or sahe
to keep around the hOllse,get DeWltttl
Wltoh Ditzel Salve It Is the orig1l1aJ
and the nume IS stumped on every box
Good for eczenul, tetter, bOilS, cuts and
brUises, Ilncl cspeolnll) recnmmcndl.!d
or IlIle. Sold b) II' If ,;11,.
Albion Restaul'ant
Cotton Market
Sea Island 28 to 24 09llts,
Upland, 11 to lH Receipts
beavy, avernglDg fro'll 100 to'1�0
balvs per day.
Keep tbe bowel. open YOll have a
cold and use a good remedy to allay
the inOammatlon of the mucous mem­
branes. The b••t t. Kcnnedy', Laxa·
tIVe Boney nnd Tnr. It oontnirls no
Oplll��e!1 moves the bowels, drIVes out
the cold Ie rehable nnd taste. good
�old by W H. EllIa,
dna acoollntA or notee are reqneste
to arlallge settlemellt by Novem­
her lot to 15th, or slIch 110t•• aud
accouuts wtll be slled nfte· Novem­
ber 15th, IIlOO
C C ,\\ D b: D6Lollch,
R F D No 1, Brooklet, Ga
FOR SAI,E OR RENT-REA T.
EB'U'l'E
We have !ome 100d rarms Bud farm
landll for 8ale or rent. in Telfair, .Mont·
lomrry, Toombs, Tattnall and Illr·
roundillr -Sl0untlel. The country I.
health" the land lood and Ih. p"opl.
prosperous.
We aillo have lIome choice town p-:op·
erty wbich I" rast entianolllg in •• lue
which will make you a paylnJ In ...t·
ment. Write 1111 what ),OU want, "e
ha.e II. MEADOWS <\ CLARK,
Real Estaw Dealers, Helena, Ga.
LAND FOR SAI,E
On Mouday Hnd lOst. Rt 12 o'olock
before the court bouse door In States­
boro I will offtir ror sBlemy Joe Brown
place conrustlng of 107 acres, more or
less, to the highest bidder On e half
oas&l, bal\lIce 011 IISY terms at8%.
'rhls I .. and IS extra nne farming InntJ
au or 40 aores III cultivatIOn, well tim·
bered uml none or It has ever been
tllrpentlnt!d or Iftwllltlled. folieS � It II
in 3� or 4 milll!s of Statesboro.
j'bls Oct., JOth. 1006
Josiah Holland.
NOTICE.
All parties oWlng us
either notes or accounts
Will pll'lase take notice that
they must pay promptly,
We trust thIS IS suffiClent
J G Bhtch Co.notICe
Money to Lend
$100,00000 to lend on long
tIme, easy paYDlents an(1 low 1U­






Elder Fred W Keeoe of North
BerWIck, MaID, and Morgan
Brown, of Cordele, wtll fill the
foll"lVlOg appomtments
Su;]day Oct 14, 8 P m Pulas'
kl; Monday Oct, 15, 11 a m. tbe
Duke, Tuesday Oct, 16 11 a. m
Rosemary, Tuesday Oot. 16 8 p.
m., Graymont( Wednesday Oct.
17, am, Canooobee; Tbursday
Oot. 18. 11 a. m , AotlOOb, FrIday
Oot HJ 11 a m., Oak Grove:
Saturday Oct 20 and 21, 11 am.,
Metter, Monday and Mooday,
llIght. Oct. 22, Statesuoro
(,AND FOR SAUl
Will he Hold hernre the (lourt houle'
dour. on the flrst 'ulsdny in Novem­
ber. lUoo, at Imhltc lIulory, the rollo...
t��\��I��' ,,���II'�t�dO:I�.I�:lt �h��tf.no:
known IlM "lie Dr HRn Nlnhol8 place,
cOllt,nlllitlR' Ill!! ICrt'8, with abou' 80
lnr•• In a high olalo 01 oultlvation,
witu gund twO-.Wry 10 room dw.lIlal'
anti two good bftrnlt and outbuildln.. ;
also two tenl\nt hOll8eM. etc 'l'hle firm
II IOUllted: In one of the hest f.rmlDI'
8ectloll� of Bulloch oOllnty, alld locat­
ed jUlt leu 1011•• north-w.ot of till"'.·
boro on R J.\ D.. No 2,.and about one
mile from IIIHtrIOt IIchnul, also ",ht on
tho line 01 rallw., uowlH!lnr lon.,ed
from 8l4tt.ellboro to Summit AnJone
wallllnr • good larm well looated
.hould oall Rnd ••• Ihe plaoe IH!Ioer the
tt�"e��n�'I�r BRie' one.haU casb, five
huntlred November 16th, 1007, and hll ..
anee dlle, NO'tember lIS,I008. Deferrfll
r.�:-:��8c�:�:�����w�ihD�!:: ';:i
appro\ ed 8f!Cllrltlt'K or bond ror tttle
unell land i. paid lor. 'fhls Ib.6lb
dAY of OcWber, 11106. '
W. X.Sunmonl,





and preparing for that bitter cold
winter that is just ahead of us.
HAVE you bought that




winter'of fall and Clothing,
only takes one price to sell them,











$1.00 A YE A.R S'l'A'l'8SBORO. GA., TUESDAY,



















H T 0""• .,11
w r. V.rkl!r
• I I!Jmlnl
" \ <';01. lilA ..
'W OIlUI
'" H lUll•
ACCOUliIl'" IIr I"IHM�I ""IINDlVlJ)tJAL!lSOLICJlT�1U
Unknowns Lynch
Alaballli le&ro
Annex About Completed Alabama Mobs
May Lynch Two
Clarlto,o.h.\iI Dan DOliU, II. u�gro
frolll Kaueao C,ty, WII8 hauged 'I'll. two room &UI10X to th9
from a t.le�r"ph pole near tbe
\
Statelboro 1nltltuto .. about oom·
LuoedalA depot 01 tb. Mobile, 1'lo�ed Ilnd
WIll loon bl• rcladY fotrthe furultur. to be p aoe. III I
Jackson and Kanlal City RaIl. We oDd.utand tbat the fchool
road bJ 800 malked mon at aD I hal bOlln orowded ior 10Dle time
early bour today after helUtllUYs. lind tbe newl tbat the anoex Will
tenously Ipmled from tho Ja,lof oron b. a"llable 11 very &ra\lty·
.Taek80n couuty, MI88ll1lppl. IIIg to tbe fnendl aod patroul
of
the 1011001 II wellal tho leaoheu
The negro was nrredled lat. Fn. wbo bave bad to got along 8" beot
dav DlRbt by a pos.e wbo fullow· I thl, could until tho no\\ .ooml
ed blm to wltblU two mllel of were ready fgr uoe
----
Mobile, Ala, Oot 10-A 1II0b
10lllght .. p"nuIIIg toward Mohd"
r. negro who to-day, It 11 .,"d.
as.alllted Mro HumpbreYI, white,
.t a turpeutllle oamp near Brn.h­
by MI.I
Mootgomory, Ala, Oot 10-
LynchlOg 11 threatened .1 a r.·
.ult of au .tteml,t ...ault 011 III I�O
B.lle CalO, a 10-year-old white
girl, by Hermao'rbompeoo, a ne·
gro porter, to-da,. The negro
"ao captured
Melll'o SIiools Balik Preslde.1
Macon, Ga, Oct 2O.-J A
Morgan, preoldent ot the Bank oC
Dudley, ba., had bls leftlhoulder
blade Ihattered and wal wOllnded
111 the left th'gb by Ihol. fired hy
a negro
Th••hootlll!! W.I tbe relalt of a
dllpute about the matt.r of work
Tbe oegro elcaped.
It la thought Morlan Will reoov­
er, tbuugh the Ihoulder wouod II
.. Benoua one
Give Us EarlIer LIghts
if the )111M. were turned ou all
hOllr earl·.r thIS .eason of the
lear It would be Dlllch hettel
for
tho.. who uae them. On ralllY
anelilloomy elay. olle caD oot ""
mucb later tbaD tbree o'olock Ind
If the hllbh wlr. turned Oil It
would prev.ot. tbe necellity of
hun'log up old 011 lampl We
make thll' luqeltlon 1lI tbe bope
that lome actIon 'I'lll be taken 011
tbe matter by tbe eleotrIo hght
people. Tb.. 11 ooth mg for
tbePl '" 10., b, domg that Bnd
the favor WIll be apprec.ated very
mlleb bv tho peo(lle here
Teach the Child to Save.
Hablta are enstJy nC([Iured III enrly hf.. Habits of
thrift and savlllg IIro gOlllg to make hette:
men and women
than habits of Illf-."dlllgullce a�ld .xtravagallce.
It II largely lOllr fault If you raIse n spendtlmft
A
ohlld takea pleaaure In addlOg to a aavlllgI acoollnt
o l,en
one for the chtld, today







Ill. G. BRANNEN, W. W. WJLLU.lIl!,
F. N. GRIllES, BROOKS SUI.IIONS
�."J'IJJ:LD.
lowll lUg"Oubana a",9'ed bbl.
morn
.. q o'clock and
encoUIlt.ered
.bee." ",eatber.





mal. killed aod Injured.
"WIll report exaot uumber
witb






II la article ,. 1I.ltat.ed tile eJ'lfinal
'" .Iwll. _. Thlna It awr, alit
wh.n lOU ,0 to bu, tblt boll 01 oat ....
to keep around tho house,,. DeWI.,.
Wltah U....I Sal..... It" the orlll'MI
811d 'be name I. 8tamped on .,.rt boll
Goo4 lor eezema, tetter, boll., outa and
brul... , and ••pee,all,. recommended Ior ,II... Sold b, W. HEm..
A Badl,. BDroed GirL
Q)' bo" man or WOlllan,
,. qu,okl,
out of puln Ir llnoklen's ArDlca
salve
,. applied promptly. G J Welob,ol
Tekonsha, )11011 ,says I used it 10 JOl
faDllly for ellt" 80r.. and all
akin in­




made 260 at ElliE drug store.
One Dottar ($1.00) win open an account with
us. start and make it grow.
We pay four (4) per cent. on time deposits.
terest paid quarterly it you wish
����------
What Alla You' WHO SHE WASSTONE 'ENCU DIlAPPIAIIING.
SKETCH OP THE LIFE OF LYDIA
E. PINKHAM
And a True Story of How the Vegetable
Compound
Had Ita BIrth and How the "PanIc
of '73" Cau_
It to be Offered for Public Sale
In Drug Stores.
Tbll r.marlca.ble woman "hOM
lIlaidea name w... Eitel \\ U born h
Lynn Mus February Oth 1810 10
n
lDr froID .. ,ood old Quaker 'am II)
ror lorn. y.ar8 Ibtt tau,ht. sci 001 ar d
beoame known .... woman of aD .1 rt
....tore tho l.mllT lort.... Th.,
.rR'Ued t.hA' the
edlelne which ".
YO good for thoir Yon au
'rlvnda aD.
neighbors u equally i00d
tor til.
WOWIlD of tI whole world
the Itnkhilm. had DO mODey
...
little credit The r fln' tabor.to"
wu the kltcheD ",her. roo\a
alii!
herb. nre steeped OD the .toN
rradullLlj filling .. groal
of bottI...
TheD cam. tl e q eatioD of le11lll,
It tor alway 1 b,ture they had Wi....
It • �.Y freely They
hired I job
prlnt.r to run ott lome pamphletl
sotLiDIi torth the merltl of
the ruedl
e ue no. called Lydia E Pinkham..
Vegetable Compo ad u.n 1
theSCI weN
dlatrlbutod by .e Pinkham IOn. ID
Dalto. New York and Urooklyn
The wondertulc lrath'e prop.Alol 01
the medtcine vere to a ,reat. estent..
self adnutislDR' tor whoever used i'
recommended It to others and the de­
malad gradua ly Inoreused
10 1877 by oombl ad effortl tho f_..
Uy had saved enougb money
to com­
mence De� sp"per a Ivort sing an I tro�
that "Ime the groy, tI ,n I s ccel'!ll of
the Interpr ae werD uss red nUl
to.
day Ly II. III Iinklam a d her Vege.
toble Compound ha e becomu I 0 ..
laId vords ever) here a d man,
ton. of roots nnd herbs are ulied BDD.
ally in its rna uf eture
I ydin. E Pinkham herself d d no'
IIvo to aee the great succt!ss of thle
y, ark She pllllserl to her re vard yeu.rl
ago b t not till she I ad provided.
means for cant n ng hor ",ork ..
efl'eeU e y &.8 she cou d h&ve
done l'
1 eric I
Dunng her long a d eventful espe­
no ce Ihe :vas ever u thodloo.l in her
orkandshe asal VR)S areh I wpre­
_rye a record of every oa!lO tbatcame to
her attention The cuo of ever1sick
woman vho applied to I or for &d iee­
Bnd there were thouunds-rece ,,84
cnroful study Bnd the dotail. Includ
iug .ympto us trcn.tment and rleult.
were recorded lor future reterenoe aad
to-dB) these reoords together with
huudrecll of thousands made s nce are
a.ailab e to siok omen the worlcl
o er and represent Ito V08t call abo.....
t on of Informntlon reg&rdh g the
treatmc t of vo an s s which for
b�the��t�?et r:dn��culr;�a�;n I1na���
world
With Lydia E Plul I am worked her
da ill ler n 11\" tho present 1\In.
Pjnkham She wn. m: refully in6tructed
��r.�len�:r.�: �1I�o�d�Qorvl:df:r ::�
correapondence
To her hands nat rally fell th.
d reet on of the "ark when its or gina­
tor pa�nled away For nearly t �ent.y
fivo years she haa continued it and
nothing n the work Rho VI when the
:!!�t �lddl:h� p��:ek�t.aMr:roprDe�h::ar
now �e mother of a large fBmily too..
It up With woman aastRtantl IIOme &I
capable as he"lelt tho present Mra
P nkham oontlnues th1ltllreatwork an4
probably from the office of no other
perllon hBve so many ..omen boen ad
vised how to regn n helllU Mlek wo­
men this advice i8 Yo ra lor Health"
fre .. ly given f lOU only write to uk
for it
S.ch I. tb. hl.tory 01 Lydia E Plnlr
hmm II Vegetable Compo nd mad.
from 81n pIe roote and herbs the on.
great medlolne for \lomen I allmenu.
and the tlttinl monument to the noble
"0 nan whose n&IUe It bear.
and Investigating' mind an earnest
�iik;!.:!s�� o�t: ¥'}��!:rtu��: 8la!��e
t.heUc nat re
10 1843 she marr ed hnao P nkhana
a builder and real estate operator and
tl clr early narrled lile vaa mnrked by
f��:pe:��fd:nd ht���ncS:OD71 -.rDdha�
daughter
In thoM good old tMI oned days It
was common for mothers to make
their own home medioines from oots
ILIld herbs nature s 0 VD omed eti-
:��!�� i!!e�hVII��&�r:��ri!� srn�a��
r.��lkn�:i!d;! ����e��':a�t-:: ;��
ertlelof the vuious roots and he ba
inM�! ��::;:i!:� :nrh���t��:�:
oharaoterl'et caand po ver over diaeaae
She ma ntalned tbat just as nature 10
bountifully provide. In the harvest
flells and orohards l'eretable foods«)f
all kind. 10 it we but take the pll ns
to find them in the roota anti herbs
at the field there are remed 8S el:
lil:a:�d ,!::�llkn;!I�� �\;r�et\:'d�ari�n�
h wae her pln.ure to leareh these 0 t
and prepare .Imple and effect ve medl
cines for her own family and friends
Chief of these "'as a rare comblua
tlon of tho .holceat medic al roots
and herbs found belt adapted for thc
i��e�:h!bf��I!ie�:� �:·:t�ds�e� ���
ham a friends and neighbora earned
that her compound relieved and cured
and It becamo quite popular among
t.hem
All thl. 10 far wu done freely with
out money aDd w tbout prico as a
labor of lo,e
But in 1878 the financial erlsls struck
;�:� f;r���nf:�g��::r:::a� �:!;e��
�: tlb�.r�:�&ha�u:re��!l :oa�i. �r�8�
fearful depreulon so when theContcn




A Millon to F ght In•• t.
BrlUeh hop grower. have )lad to
ma.intaln this Beason one or their
hardest fights to save their crop tram
tho ravagea of t:he aphis or �en
Ily and It Is not Improbable that thll
wn rare ha. added 11 000000 to the
cost or rals ng the crop
By the se of Insect cldca app1led
bo tbo hops by spraying ma.obln-. It
•
s gene ally p<Jislblo to defeat the at
ta.cks of the aphis and Its Innumerable
9 turns ot p ogony
As many as six Or eight washIng.
a ve bee necessary In some ca&eB
rl & cos,t of tbe operation varies [rom
$5 to n 00 per aore S PPOSB the
halo of the 48967 acres under hops
h II lear llave been wast ed fivo times.
o cost would 'l'eaoh In round nl'urea
fro u 11 220 000 to 11 SO� 000 -1.,«4_




for EmerQencies at Home
for the Stock on the Farm
Sloan:s Lil\imel\t
Is awhole medicine chest
Price 25c. 50c. fJ :$ LOO
S.nd for fr.e Bookl.t on Horsell c.tIIe HoQ. & fWltry.
Addnm. Dr. EarlS 510an Boston, Maas
&qm Its first process of
manu­
&ture until It IS served
for the
:table It IS composed of Wheat,
-celery and Salt Not
a trace of
.any other
substance Its da Iy
use has a tOniC and
laxative ef
Icct.
10 cents a packa,e
For .... bY' .11 8rooer.
lOut 01 every h:;;dre I live. I sired
In Engl.ud ouly ftve are tbose ot
/women
Th. Brltl.h Mu.eum 10 London has
had a. many as 9G4 GGl visitor 10
one )'sar WHATJOyTHEYBRING
To EVERYHOME
The QUeen of England pone8ses a
IIlhlng rod mounted 10 gold oud
wnrth 1200
Swltl.rl.nd h.s 296 stations lor





... plant for manufacturing arU
Golal mar-hie was recently established
In Cataula Italy
The honeRt tnnn knows himself {no
....n to thlnk h. whony Is ••l! mad.
as with Joyous hearts and smiling faces they romp and play-when In health-and
how conducive to health the games In which they Indulge, the outdoor life they
enjoy the cleanly regular habits they should be taught to form and the wholesome
diet of which they should partake How tenderly their health should be preserved
not by constant medication but by careful avoidance of every medicine of an Injurl
ous or objectionable nature and If at any time a remedial agent Is required to assist
nature only those of known excellence should be used remedies which are pure
and wholqsorne and truly beneficial In effect like the pleasant laxative remedy
Syrup of Figs manufactured by the California Fig Syrup Co Syrup of Figs has
come Into general favor In many millions of well Informed families whose estimate
of Its quality and excellence Is based upon personal knowledge and use
Syrup of Figs has also met with the approval of physicians generally because
they know It Is wholesome simple and gentle In Its action We Inform all reputa­
ble physicians as to the medICinal principles of Syrup of Figs obtained by an
original method from certain plants known to them to act most benefiCially and
presented In an agreeable syrup In which the wholesome Californian blue figs are
used to promote the pleasant taste therefore It Is not a secret remedy and hence
we are free to refer to ail well Informed physicians who do not approve of patent
medicines aod never favor Indiscriminate self medication
Please to remember and teaoh your children also that the genuine Syrup of Figs
always has the full name of the Company-California Fig Syrup Co-plainly
printed on the front of every package and that It Is for sale In bottles of one size
only If any dealer offers any other than the regular Fifty cent size or having
printed thereon the name of any other company do not accept It If you fall to get
the genuine you will not get Its benerlclal effects Every family should always have
a bottle on hand as It IS equally b<'neflclal for the parents and the children
whenever a laxative remedy Is required
Cuban tradesmen I eve been hold
fnl mass meeth gs to u ge the adoj
tlOD or American rna ey
Illn Wlnalo....Soothlnl S11'!lPlor CbllclroD
:f:�".!f�;=:::,r�����
There never will be JI. closed town
nttl there Is a wide-open churcho It of ever) 1000 letters used In
writing Engllal }l) occurs 137 limos
T is be next most frequently reed A TElRRIBLJt1IIXl'IlIRmNOEl
'Iho number of borses is stendlly
Increasing In England J otwlthstand
IDC the multiplication ot motor cars
Yellow fs fnr t1 e most pel manent
or any color In flowers It Is tl e a Iy
ODe lot affected by sulpl urous acid
fumes
Bow • Vttteran W•• Sa.ed the Am
pDtaUon or a Limb
8 Frank Doremus veteran of
Roosevelt Ave Indianapolis Iud
1 bad been sbo"ing 8) mp
oms of kidney trou
ble tram the time ]
\\ as mustered a It at
the armv but In all
my llfo I never sut
fered ns In 1897
Helldacho8 dizziness
Bnd sleeplessness
first and then drops
I was weak It d 1 elp
les8 havlne: un dcwn
from 180 to 125
pounds I was havIng terrible pail
In the kldne) B nnd the secretions
}JBSsod almost in 01 ntarlh My lett
Jeg swelled until it �as thirty four
tnches around and tho doctor tapped
It nlgl t and morning until I co lid no
lonler stand It nnd then be adVised
amputation I refiJ8ed nod boga.a
using Doan 8 Kidney Pills Tbe swell
Ing subsided gradualh the urine be
came ::aatural and nil my pain and
aches disappeared [have been well
nol'. for nine years since using Doan 8
Kldne) Pili.
For sale by all dealers 50 cents




YOI UI IIfIUlr pi III" I lip tlklq
Johnson·s
Ano4YneIiniment
In ItalY you cnn tell l'. heTe the
peasant \\ 01 e come tram by
the
Blze ot theIr oa rings The soutb




Neither In Fronce nor 11 A Istrln.
are 01 Hd en a er per Itted to to re
celved Into vorklo ses They are
boarded out \\ Itl I enannt families
The hlgt cst cia ds rench ten miles
abo, e our hends Tl e� are the N'hlte
fentl ory forn s "hicl we see on a
clear dny Altho gl apparent)) rna
tlontees the} travel from seventy five
to ninety miles nn lor
LYING TAILOR L�NDS IN JAIl
Ad\ crtJsed Rnd Is Corn tcted
The British Board ot Trade I nd a
ease In a Lon Ion I alice court ecent
ly for the (II Corcament of tI e mer
chandls8 marks act TI ese I rosecu
tiODS genernlly a Ise ou t at fnlse de
scrlptions ot articles of diet I tho
present case 10 e er tI e mlsreprc
8entation was mnde concerning tbe
true nature of cloth An East End
tailor adVertised to supply Harrl8
tweed suits at til ty t va and a half
8hIIIlngs giving c stomers an op
portunlty to be 0 aJ1 equal footing
with a well dressed aristocrat
It Is welt known that Harris t�eed
II mndo by Crofters at Hnrrls an 1
other outlying Islands of Scotland on
hand loon s A nntural dye Is used
The prlco of tI e tweed Is 1 Igl and
th.r. I. dlmc Ity III • pplylng t1.
demand A c stan or halling pur
chased and I aid for a Harris t veed
8ult at tho above mentiOi ed adver
tiser s 10 nd that the goods were not
as represented
The CRse was brought before B
magistrate who concluded tbat a
deliberate t Bud bad beel practised
Quoting B stntement In the advertise
ment that arrangen ants bo e been
made wltb Higi land I easants He
sentenced the tailor to t vo months






AND ALL KINDS OF MACHINERY
CO'J;lP f! f! tane Oarr lid n .lock lor
IJ/MEDIA'1'E DELIVER}
B.., Mach e f Lo"el' Prlcl!a and Bel' 'rerml
Write u. fllr catalogue prices
etc before buylnl
Dlsealle Comes Fro n 'Venk Stomacb
lVonderCul Results Obtained bl
Taking TJ lIer II Dy.pepsia
Remedy
You k ow the Sl n ptoms hawking
nnd sJIUln&, b) day S\\ allowi g tbe
poisonous IDUCUS Uy night bad
�r:at� t f�u�t J�s�e
stopped p nose
hend lche dluh aSIi
tI at a.w[uldroppi g
In the thro(\t ner
vousnells pains and
aches In back sida
or bones It nil
comes f am n veak
stomach or dyspepSia T ner s Dys
peps a Remedy nets on tI c digestive
flUids makes new rich blood and
cures In this" ay U e orst caso of
catarrh Stop sing sprays blood
purlfyers or Inhaling medicated va
POl'S whe tt e real trouble is In tl e
diseased stomach T) er s Dyspepsia
Remedy 1M the only real c re by
strengtl enlng your weak stomach
c ring �our Indigestion or d)spepala
and 'Ilest lorm of cata h Hun
dreds of cures made after all other
treatments had Collell Druggists or
by express 60 cents a boUle Money
rer nded Jf It tails to eu e Book
Key to Henlth tree bl writing to
T) ner Remedy Co A g sta Ga
"NUBLACK"
Loaded Black Powder Shells
Shoot Strong and Evenly,
Are Sure Fire,
Will Stand Reloading.
They AlweY6 Get The eaRle.
Wood Plgeon8 In Love
Tho amorous vood plgeol whose
usually dtga.'" f!d demeanor 18 80 fa
mlllar to tI e most ordinary observer
tn the London parks tnkes but little
notice of the bitter no thensterly
breezes ahd sq nils of sleet and snow
with which March 1 as so frequently
favored us of late For the time
being he Is so busily occupied In mnk
lUX advances to the Indy o[ his choIce
that outside Influences have no bear
Ing at all 0 1 hIs general beh vlor
Rain or shine you may see blm
jUlt at present sitting side by side
with his Inamorata on the swaying
bough of elm or Iinne �hlspe Ing
110ft nothIngs in I er enr In those
lentle tones that make one s fal cy
fly back to the great woods at the
countryside where primrose nnd
� anemone are J ushing forth their fra
.,. gUe buds of faJlen leaves It Is too
early yet for the wood pigeon to b Illd
her nest but he and his mate In the
fntervals of lovo n aklng aro al endy
on the lookout as yo may see If
lOU watch for a s Itable site
A IItlle later wi en the leaf Is out
the more serious t s ness of tl a sea
Bon will begin and tl en it "ill take
you all of l our lime to discover
tt 0
place wi ere tl e loving co pte 1
ave
arrange t tl e l' nUdy platform
ot
aticks,wl e eon so t1 oy say cock n
d
hen take It Its to brood 0 er tl e
couple at snow wl Ite eges from
1 cb
presently" III en ergo t vo of tt e g
lIpst youngsters t nt a pair of good
Jooklug I arc t5 a or I roduced -Pall
Man Gazette
HAD USE FOR IT
�et me see mused Rimer who
IlVas the poet who sang of the charm
that maketb-womanklnd?
I dtln t know replied Henpeck.
'1 wonder it a tellow could buy any
of It anywhere nowadays
Ell 1 Buy .ny 01 <wbat1
The charm that maketb womq
"Ind -Phll.delpbla Pres..For Sal. Everywh.....
H You Fear
the ordeal of describing your sickness by word of mouth, why not try
the Cardul Home Treatment and see If It will not help you as It did
Mrs Ellen Gilbert Qf Villa Ridge III who wrItes I suffered from
female trouble and those cho�lng fainting spells was very nervous




Town Namctl After" oman Clcrk
Tbe power of I ereonal cho m
Is
Ibo'YD In the story of how the
town
01 W111mathvllle got It. IUlm. Ma y
yeara ago a mun wlose nan
0 Is not
remembered had a store there In a
l�. buUdlng now used 1>y A. HI
Am
merman"" a 8table
Ho ".ployed • young woman
10
the store 1>y the nom. of W111matha
McClain She walt a popular clerk
and the town was afterward
called.
:Wlllmatbvllie -Kaosas City Star
• which IIIIIned me right away Now I am gelllng along fine and recommend It to all
.�---------------.. my frlOIIdI. 1'be merits of
Cardul u a reliable and effective remedy for aU the dis
.... pocuIIIr to women. bave boon know for the past 50 years, It Is a pur� and non
In"'� JII'IPOIralIon 01 v"lfel8ble ingredients, bavl"ll a peculiar curative elfect on tho
fe� � aDd fuactlOllS. CoirduI has
been lounil to relieve pain; regulate fitful I
fIiltCUona Il!d tesl6ro tho disordered org.ns to health Try 11
At Every DrIqI Store In $1.00 Bottles
It Is ,hown In tho Pb111pplne Jou....
nal at Bclence that the waste ot the
stripped aboka (MRolia bomp) oU.,.
excellent prospects for paper manu·
lacture aa do certain oth.r Pb111p­




Tho COlt ot lorms and mo...
amounts to lucb a large proporUoD
01 tho total COlt ot relntorcod con­
creto work that earn8lt Bndea.or to
bring about ttl reduction deserv"l _t­
tentlon For thll reascn the Interellt.
01 .Dlloeers Is anticipated 10 the ne..
method ot forming reinforced con-
crete pileI polel and eclumna wltb­
out mold. by a Ilml,l. proee.. nt roll
Ing or wtndlng concrete and relll­
fOI cement on a permanent mandril
An tnllan BOlentist us luvente«
a novel substitute tor IrrigatioD H.
usel the Crult of the Barbary Dopal.
a ttg tree wllch bears 6gs that are
eseellent reeervctea of molltuTQ la
tb••prlng tho scl.ntl.t dlgl a ditch.
about the Coot ot tho tree he ..tel'rea
to I rotect from tho coming drought
R d this dlteh I. ftlled with figs out
tnto thick nteces A dense layer ta
n ado 11 d beaten down The mucUa­
gl a s pulp covered with eBl1.b�
etorea \ I m ich moteture whlcb It
giles ott g adually watering the tree
sometimes for ee long a period ..
four montba
M Con.tantlnl at Paris alter ha..-
Ing been 81ccesstul in adapting a
gasolol e motor to a roller skate DO�
brh gs out another S9 ot the motor
In tbe form of a life stJvlng all)aratu.
or U Iton aUc s �immlDg device wblch
cal be used for slort as well Dath.
ers for Instnnce can take cxerciBeJ
with tI a nl pnrntuR along tho caaat
S cb an all uratus In st be light &8\
losslble nnd I recautlons must be
takol so tI at tI e motc:1'l will work
del' water In all conditions A.
good distal ce can be covered even bJ;
a novice vhlct dlstnnce Is only limit





An attempt to nceo lOt for the fa­
miliar rayed or starlike appearance
o[ the stars whon seeu by the naked
e 0 Is made by W Holtz In an article-
011 tbe Appearance ot Stl\rs whtchi.
al poared it GeselI Wiss Gottlngen.
N.cl r Math Phy. KI.... Ho Ooda
t1 at all stnrs show precIsely tbe Barna
ray. 1>ut t1 at In tbe ca.. at tb�
brl;hter stars the rays are platnelj
a somewhat longer It Is further
re 1 rked th t tl e rays seen by tba­
lelt • d right eye. IIlfcr .nd that Ir
the I ead he t roed the rays are t()oo
tated In n. correSI on lIog manner It
Is thus concl ded that the Bource ot
the rays Js not In the stl\rs but In tb.
eye It.elr the mlddl. 01 tb. r.tln..
being not perfectly homogeneous hi
its sensitiveness -ScientiOc AlllorJt.:
I
A PROPOSAL IN JAPAN
Quaint OUstom 01 l'laclng • Plant Ia
an Empll ]i IO\'rf!rpot
Old customs appear to be fast dla­
api earlng In Japan ,.. Cact which can­
not be wondered at consIdering tb8
chlldlshn.ss which loy at the root of
many of the most Ilcturesque but
ill some of the Japanese islands tbe
quaintest marriage formalities &r8
obServed
In house8 wherein resldo one or
mal'O daughter8 of marriageable ale
a empty flowerpot of an ornamental
character Is encircled by a ring and.
suspended from the window Ott
veranda by U ree light ehaios
The JUlieta of Japan are of course..
ns attractive to the Romeos 88 thOSEt
of other lands B It Instead at Beren
ad•• by moonlight and oth ... dellcat..
waye of making an ImpreSSion it ••
etiquette for the Ja.panese lover t�
.pproach the dwelling ol his lad)'
bearing some choice plant In bll:
haod which he 1>oldly but lot us.
hope reverently 1 roceods to plant 111
the empty vase
This takes place at a time when he
is fully nssured that hoth mother and
daughter are at home neither oe
whom of COurse is at all conscious.
tbat the young man Is takJng such a
Uberty wIth tbo ttowerpot outside
their window This act at placing IL
pretty plant In the empty flowerpot
Is equivalent to a tormal proposal to.
the youug lady Who dwens wlthJn
The Youthful gardener having set­
tled hIs plant to his mind retires.
and the lady Is free to act 8S sbe­
I leases 1f be Is the right man sho.
takes every care of the gift waters It
and tends It carefully wItb I er own
I ands that all the" arid may soe the­
lonor Is accepted as a suitor B t it
he Is not a favorite or If stern par
ents object the poor plant Is torn
from the vnse nd the next morning
lies liml nnd withered on tbe verno
do. or on tbe pati below -McCall »
Magazine
Uuo\\Jng tho Tides
Droves of po kers fee I nlong the
Bay at Fundy benches "I ere the
vater rJses to a height at thirty nve
or torty feet viti a s vlftness that Is
o,erwhelmlng 'lou III see a "hole
) eglmeot rooting busily for clams ..
and every 0 ce In a whllJ a veteran.
will place his ear cl'Js8 to tbe ground.
10 the at Itnd. of II.tenlug It ever,
thlot; is Sil lfactory t9 wIll live a.
�runt aod re.um. bltl rooting Bl[
and by ooe c"oolng olf leila,", after>
lIstenh: a rnoment w1ll ,Iva a IInon,.
the well knowo hog ote otJlllllm
aud th bolo regiment will BOamper
as It poss.Hed of. mlllioo devil. f....
out at the reacb of tbe tide -Ne�
York Pr.lfl.
"''''OODII OIHtiJ! IIIllil Ulklll!r
-=--------
Now for All IIp·town OXpl' Ii And
telegraph OniCI) 'J'hpflo urt! thlll�8
thut StllltesuUlll Iloods vorv milch
WhOIl, Oh ,\holl, IS Stu,oaboro
gUiIlg La hal'e Ihllt PII'It·/ Wtlltt
I�� nuw UI lift" y�mrB flOll1 110\\
are 110" upon tlte IIp. of 8yery"""
and the man, "oman or ohIld t hot
h.. 1l0t h"urd of Bulloch COlluty
po.. hllll hy for he h.1 beto
•• e·1' h "., only YOlterd.y
II"" tillt prl ....... woo u1 thl'
cou III y on tbe tlne.t d IIpl ..y eYer
••Oll III the Soubhorn lIato. IL
hu. bo"u an uphill flgbt to Will
thll r.coKnltlOn. Th. prOp."IOII
HI bo ovatcorne lUll been great i
hilt ,"du.try alld mucb peflevor
ullCi b ... won all'.
'1h. MIllen 'olle IS 'H, of tho
IJflghtc.t "nd 10o, t eXI,hn IIgl I Ihut
CIlIilOIi Lo lUi. ]�dl"or 'rylor II'
mul,llIg thlllgs hU1i1 0\01 llis "ity
lU LluLklng the faCti fur c(lll�r�.tI'
Thero WIll bo nOlle of tho•• hOI­
r d d,"cllocll" f,," hlill I, Lhlllk
ulltll tall "hu CO'lIIt' h•• "rowli
bv 1"01'" ""4 huulld. Unhoard III
" fe. ye. ro OK(I "xcep' by ,b. peo­
ple III till!' lmmsdl.'tt lectloll, '0·
dA)' Bulloch coanly ooculllo. •
pO.ltlon of hOllor •• ,h. I�adlllg
ogro"ult,lIr,tI cou"\), III �b...hole
olate. HAr II.m••nd b.r f.me
ahollt
At Ih'i IHUbHllt prlCca JIIusLuoun
..
Ir, l�dltorA \\oulcl not 1111110 huv-
1111(" )11,,1 full IIf Mle (Iuev)'8tupl.
thnt. IS oflrllillug \ ho fnrlllPrM of
thu :;'ollLh
Bulloch coullty hu come to till
frollt acd Intolld to remaIn III ,h.
for"CroLl\l Itf all t.be Coulltl"a IIJ
the stat" Poople �vl'ryw h�r. ur.
a.klD" auout the lalldo o"d the
people 8nd the IIldll.t lies nlld
po.slbllltles of the coullty The)
waut. t.o know more of u cnunt)
uud of a peoplo 'hut call over
CUIIIO such ob8taclelt us thulcount)
hllR (1Vf1rCtlllll:l They "But t.1'
kllllW 1II011-! Ilf u county th.1t
1U-le6e thli fillt!stlUld the IllOst seu
lolllnd cottou IU the wOlld 'rhe\
U!(l augorly 8sklllg about the tU" n
Lhut mu.rkuts mall !::eu ISlt\IHI cOL
lOll thUIl any olhl:)l' III the y,orlll
Thpy "'tlllt, t.o hear of the (onnt\
thut hlL. the fine.t 10llds III th,
.tute Bud ID the South. rlleple
overywhere Bra wterosted HI til,
couuty that hus the hest com mUll
and the best school hOllses In thl
.tQte They "aut to he 'r of the
countJy that soucis more boys llln1
I.! I I Is to collogH I,hl") any otht 1
l,UlIllt, III thH Btute lOIlVlllg (1111
thu Coullties thltt hUytl t.hf:l Iflr�:
Alld 110W they suy thnt cvell
lJorth Georgia nokllow!erlges thu
fnct Ihat B"lloch coullty can put
wI' n rillo I,h"l,"t We
klluw that
It hwke 1 bOlr henrts to say It.
Pllor Thlllg I
'I'h" "oek tho agrIcultural
8chool will b(1 IUf\t or '\011. Let
the graud Jury tuk� IWIll'- IICt.IOIl
nn tho matter 1 f tlwy 811, thl
cot1l'ty 'HUlts It. uud 18 \' iii I ilL; to
Klve tlomet.hlllg to\\urdp. thut t�nd
th"" \Ie ,\III huve II" ,choJI � IIh­
(HIt OilY qu€stfon ul 11 doubt
Rally for Edwards.
,st cburch :;,unday afteruoo", [,,,­
Illg oouducted by Rev. G. G. N.
MQoDouell Tbe Intermellt took
place ID Eo.t S,de cemetery
'l'here wele mBlly beullLlfnl floral
t"bnte.
Thl. I. the secoud daugbter
that Mr alld Mr•. Alberti have
losl SICCO they call10 here threo
or fonr years ago. In the" be·
r"tlvemellt they hBve the s",oere
sympatby of the, II Ioul" COIll.
not been Idle1 and III rac·. hnvlt
fjIled much Iworfl 11101IU) thull wo
hn•.
Th .. woek Jot lho .chool b9
ialked up KUII Kt tbe pl'OpO I 1IIlIU
lot thoro he tt", grvnlest lI1as.moeL­
Il1g of tho cit DWI18 or �ltl\tf'S"OIO
81111 of Buliecll coullty th"" hn.
Icbool and thlly must h(!lp hl-'ul
tba burdoll. The people bore Qlb
he.rt Bnd aoul III favor 01 the col-Death of MISS Alberti
l"gA, 8nd while It I. true that thoy
cull raise t.hl:l 111001ey and donut,·
the IlIlId by themselv,s If thoy
hU.Vli 10, ,f.:lt the burdpil \\ould bp
niHil'), twuund the) IIPod hell'
flU", the 1,60ple ot the \\ hole
county No uettor InHHtl1l0l1t
could he mad •.
ways the mOlley IDvesha for UIIU
of !h, a�rJlldlurnl (0 ]0;;::08 ,,111
Itjpll), thosu II1\'estlllg In III mUll
'" d splrltuul thIng" the good thl t
III11Ulty.
... tl�p or 1I0t Wlj do \'unt, to Be"" 801lle
WOIk put III !\,r the college lJill
\' eek UI d we wUllt to iCQ t h.lt
1Tl1l8smeetlllg ho!Q. ThtJ commit ..
teo appOintod some tlnlf1 11,,0 to
look aftur Lho ¥ lI)'a ILnd mellllH of
the college hllVIl tbo h•• t opportu·
nlty thllt thoy" Iii ever h"vo to
rulle 1II0n,.,y. Th ...y may ba busy
hilt they callnot "nord to let tlll8
chllDee slip by.
Hull' about a gleat massme.tlllg
Weduesday Ulghl? It mu.t be
held S0ll10 tllne thl. woek aDd It
.eem. to U. tbat the Dlght sugg••t·
ed would Slllt mo.t people. Some
ablo .peocbe. oall he made by
members ot the local bar �od
other. of the clt..on. a. may feel
oratorlClIl Ind men from olber
1'1110"" who ur. "orklng .houlder
With ,us CUll b. on band that




Llch headaaht! 18 cl\used b7 derange·
mt:llt of tilt! 8toTl18uh and l;!J Iud Ilea ..
tUHl. Otuullbt!ri:lIu's I(olluwh and
Isver tablets corrt!ct these dlsordt'r!5
and en!.!I't 8 cllre By tnklllg �he!.!e
tableLs a8 RaDII ns the fir"'; Indlcs'IOIi
01 the dIB,'.sa appears Hie nt1nck Ulay
bl! "ardell olY �ursule bJ 'llidruggists
Wayne.boro I. maklug a .troug
bId for the agrocultural collag9 of
thIS dl.trlct. Let tho people of
Bulloch couoty aud of State.boro
sholl' them a tiling or two about
ralllUg ,money.
HORSE8 FOR SALE
Our ICft BealOll bem" over, we
offer three bead of .tock, at clo.e
price. to qUICk buyer.
•
Stateoboro Ioe Mfg Co.
CASTORIA
lor IIIlaIlta 1114. Cbildnu.





vIII., I. here thl. we.k.
Get R F�"�""·EIl'jt' BUlt, u. Ste�:.toll
No Name iat lind IL [11111 of Doufl"
1110 sh08s aud you .re ulw.).
dJ�srl�d 'rJlO �:'IIII\JI10IlS Cn
C"I .ro'''"1 BJllllnd 18 Iter" tillS
�I rs S F l)1I1fl1 u, .. c!)Dlpa'"I�d
by MI.s Eva Olliff and Mr. Chao
Olhfl, retllr.led Saturday llI�hl
froUl Atlfiotu, whqre Lhu) "alit It)
ottond the fa.,
'PhI'! Inlgp.st O"i80rtmont
goods, silka ulH.l td 1111111 D,(tS lL
'"IlmmOIlB
Mr. olld Mr. A I. CIIII)' IIlu
Bp�l1dlllg Suillu tll1lU With 1 rWl\ds
III Augu!tu I1II(J Atlulit.u
l'nlc)l!i hldlll.!,) Cure \\111 (lirl HOl
r'IM� flf kltlnl'� trullhlt! thut '" III)" h••
) und lUI tllt /1111141 1
�"Ol stoves rnuges, furultlJt(�l
seo �)JmmOIl8 Co
Mr .J R MIller, aceompllolijd
lw tIlr Wult.r Moller, retulIl"1i
MessArs POlcy Averot' and
Pote MIkell .peot Saturday alld
Sl1llda)' III Savaouah.
Don't forget to oall on Port"r.
Frallkltn & Co for your IIrocoroes
Thoy ',arry 1\ De ... and up.to.date
lone of 6,erythmg.
Mr W, H. EJItI hal beeu 111
North Car�11l1( for a Ie" day•.
Mr. HOlIJ8t Parker wal In Way­
ne.boro f� a da, or t ..o la.t
week on bu.II1•••.
hn't It ahout time to chGO.e
tha' faU IUlt? Loolt at Thll Sim
mooa CO'I.
The Boobeur. club met wltb
M I •• Kate Parker Saturda., aher-
0000.
Mel.en. Jim Martin, F. E.
Fleldl, B. B. Davi. I.Od D. f.
McCoy baye returoed from tbe
fair 10 Atlaota
Oarry YOIlf uotMo to tb. Oil
mill,looery and get tbe bel' and
quioltOlt work. No dltay tber••
10cal Jffclb
\\'� oro cOllgratul"ted 0" 1111
SIdOR Ill' ollr storo Iflends for hav.
IlIg the ag"lIr.y lor 'I'h9
Ladle,'
j 01110 .Tnurlll),1 PntternH. For
,nllrs \LOI}lRIJ hnvA IOllgod $0 ob.
IIlILl Pll.t.t�ll1snt th98UluriBllddl••
11IHtl\'O dl'ilgns .ilwwn In The
J dHrnul, nlld IIOW t.h!:!y CIUI do 10
I'r,"o" "rpo Ih lO8ud IDceut.
'I'hli OlllllnOUI Co.
A B IZ,,'f,'r. MI •• ClaudIa
KIf,ler nn" liLLI,' �llaa RUlh Kiefer
bu\o rNlIllll'lj to their home a'
�'(-i\ !Jr, Ithor HP�llrllll\!; A(HUe 'ime
1W11' f!B tho r6mH�I) 01 Mrl!l. D. F.
�!t.Coy
We h IV" tho I)est lurVlce ,h.,
Utlll h" had nlln gIve you the be.'
s�"lIjJle t hut CUll be llIade
1311110ch Oil MIlt.
M,., Buhy SImmon. hal beeu
I:!pendlfJg I' tew dltYri WIth Rev.
and Mrs' W W Ed�e It Flemln�.
D, Po L S"lIIplo 1I1lt! Mr•. J.
Ij� Donoho uro ulI1onu; tho89 wb.
hltvp pnl('htls.. t1 I1l1tomohllelt 1U
\it(� JUR\. ff->\'i on)s Th�y ure get·
tlllg to ha Ii COIllIIJOIi t 11Iu)( ou the
stll't�L, Illlt. yet. not nIl dog. Mnd
SOUl!' flJ\\ hor8t:t8 altd I1l1de8 will
"0 'h Illg" I h"L tho.\' uught to be
Ut;hfLJIlt:td of ,,_!Jttll tiHIY see unA
MI GI'Olg' DoBrosse has "turn­
ud fl (JIll St, LO .. IH \\ /lei e Iw � htut
Ud onD of tlw fivl:l tlolt:Kdtl:jS to t)IA
nlltlUmllIlHf'tlll�of IlIlul cnlflor6.
He fHPf1J Is II IdA t line The IlAxt
lJIuutlng \\ III nl' held III Atln.llt".
1\ Inong i ho \'I�ltlUg uttorneys
B�cn halc ut. the Opf.llllllg of court
Ille Uol. h,.,klllltd 01 Metter;
10'lult l�,"ll\lId of Millen; A A.
Ln"lence of :-:in\,uIJllnh
MI. Henry Bradluy who wal
uccldeut,ly .hot at Stilson In the
summor I. able to be out agaio
WIth tho aId of ccutcbes
Col. W. F. Siuler 01 Savallnab
I. ouo of tho Vlsltlllllllttoroe)'1l.
Mr T. J. Grice of Savaonah 'I
her. thll week.
.I\lbloll Restaurant.
At tho AlbIOn Restaurant w.
•• 11 IOc. IUllcb••.
Fr.b aud Bread, . 10.
Bowl of Soop and Br"ad, 10.
Bee"\8ak and Bread, 160
Cup of lood Ootfee, .. 0IiII
Come, and )'oa Will flod the,
beli aeeommodatiooa In boWII.
Tbe Albtoo Retltaarant II Doted
for It. oIeanllu....nd good atkn­
'IGD. Tilere II DO oDe tb.t C.D fry
IIIk lik..... do.
'
j, • .tLBERTI, Prop'r.
tOB !
"Already I he•• cond Itlon.
havo
had theor etTeot 011 the lIlurket,
uml II·oelit OOttOIl bas beell
ro,ch.
ed lIut thl. IS IIOt all:
lhe ef­
feot � III b. stili more (ar
reach-
109, 8nd there I.
uo dJubt that
�he prlCo will �o hIgher
"Undur thCllff clrcumstancos
Ibore I. but oue Iblllg for the
f .. rmer to do He .bonhl
hold
.,,-,========================!F'"
hI. cuttOIl until the silY I. cleured
uilli Lito doubt I "llIol'ed, for the
utlv"ntllge " all all hlo 8"le
Aud
It I. tho dul,y of the w"rebouse·
IlHHI, thu bltukRr. thfl
mercluUlt
.1\(1 "II who are alike Inttlr
•• teu
III Ihe Ruec••• of the fnrmer, to
got buok of hIm and
81d him III
hol'hng hI. cott"n untIl the
t.ne
valu., of It 1M kilO" It
urrhare 18 IIll uuuut ahout tht'l
facL tlll.t t,ho"...nd. of h. leo
of
l!ottoll havi-' been dcst.ro\eci.
Tho
.Iemonts h8vo cuol'eruled wlLh
HiI, ancl Cloe muy couut upou
Itll
tbe proc. WIll COutIIlU. to go up
M L. Johu.on.
Much complaInt 10 heard froUl
the farmero ...ho ."y that
th.re I.
a �carclty of laboro thl.· .ea.oll
and they say that It .• hard to get
'r"rmunt. of Tet"". Rnd B<lce_
Uur"".
tho OOttvll ero p pIcked. Tbe ear·
Iy froot anu tho raID.
of the late
.ummer made cctton opec
un·
u.ually early alld It II .aCe
'0 oay
that the crop of octtou
111 tI,l.
•eotlou I. "Imo.t ull open.
III
.cnlo Installce8 we have
beard
tarm.rs .ay that thoy bave whole
fleld. that have not beeo picked All partieo ow lUll
rnA for lIu",
ovor at all and many han lie
Ids 'are requ@sted \8 make .e"lem'"
t,bat b�vo beeu pIcked but
ouco. oC ..me by tbe lint or NO'fomlter.
They oflY tbat laborerl
cauoot be n K. W. Wa"':'. "
�btaloed at any proOl.
More il
belllg offorod for oottou
b.ndo
th I. l.a80n tbac any time
10 the
blltory of the couoty but
.till
blgb prioe. fall to brlllil the
labor·
en who engaged In puhllc workl
Danler 1'.081 tbe Plall'lN! or W bo do not oa•• to work
00
'!'here'l ,rave d.nger from the a farm at aoy pr)oe. The l$ormy
plOIlUO or tb. Gougbl .nd cold.
tb.t
tb !tbe I." f.." day. baa
are.o prevll.D&1 unl•• ),ou t&ke Dr.
we. er 0
ItID.'1 New Dil.o.er, ror conlUOlp,
dam.ged tbe oot$oD c.op tboo-
10 mOlt c.... ooalmuptioa
..u.
tloa, oougb. ood ooldl. Uro G.orlle landa
of doll.rs and if the raiol
from. ne,l.oled 0' improperI, k
.....
Wanl, of 1'0"" Cit" Ke.; writ.. : aDd wlod contiooe It will damage
.old. 1'01.,'0 Hooo, aod Tar
......
tbl mOlt o..tio.'" oou.""".
'W.. G040ed to peopl. ItVIDII io tbe orop Itill more fer IOJII8
of ..,Id. &ad prn,ot. oe.louo _....





"II, I eDd it qQI.III, end. 'bom. It
t 800. on a. ". on. e._ " .00to 'OU
DO more. - .....
._'" p.._ala .ure. IlII1'lppe milbt
be .and It 'he ....a,ber IIDOWO preparatlOD.
aDd 'ou �
JII- "OIIIIorfal,,,II.i la utblDa aad were w olear up.
The .I'a...lon lalli' upoallhaYlal.:rB":�::
• �
ba, f.,er, ... ..ll. 'If'" luo,. i, ...riolll
OD. u4 ,II. aDlIi,"
,lIlow pac .... ' "
.troDI.D"P \0 ward .Ir of ,b. far.. iI .." Tbe orop
l.oa, l1li4 eololl. lOCI
aD. tiM b .... W "-ill wi'h'" DO.
...... �....�GuanD b, W R Kill.' drul'to", 'If'" 0.. ... -......� ..-..
Trl.1 "�le trw,
'bit" QIIIDO' be p\ll.Nd ..... .s. ....... .-
��-
.
'.the 8tat.,Mbm·o l'iU\\'1'I Dullu"h Couuty's , Hen, Morgan-Rawls
Dead I How About the Agri·
(1000'"'0"." u)
Forwllrd Strides Hun. Morg.n K" .. I., one "I







Nest lud III " w"e.ra•• JIIIII;III
mo" "ro.ln.nt Ulen III t.hls _. Ai �e h,," ,10 I roro, Lho
D"/IIII_ I" The
Mud O(Jvurolt wl\h fine ..,UJf'1 for(�t!t.�,
il011 nl ibu IL .. 18, dlod .. bail hoUl" li�rlC'!ltllll\l collHI' \\ ,\ I 0" UIJ or
_ -::::::- � =. _
-
"ator",1 by rIven nud ,.r84k,. ''0"




.. tt."'IIJ� 11I!.114111Iicuu. ,,_'urn
I uti.




vau"S•• , unsurp....d hy allY ."0'
Thl deuth 0 till' dl,' Ilgullhed jlllOllt, and III 1l1l11,'lIg It we dn not I WHEN
You THINK OF Mr 1111<1 Mrs IU.O
Oltver spen'
tlOIl 111 tho • hl.IB COUllIf, Bullnch
Guorziun ., Ih" .�n "f 77 hn"
I"lea"
,� .uy _ IIIL work WIll s'op j
HJt.l<lJW AJ'(E, :rHlHK OF KAINES. part
01 the I\eHk III Snvanl1ah
COllllty lie. Frnw a
.11110111"'"
CIlI1." d •• " ,,�r.t III �III. "nllllty.•fLer IIIIS wack, fur lie I,II0W that Mr' 1 Donaldson who hus
!\Ir "Ilfl Mr" 0 IV Brannen
h
"lIue he .al ,,"ioly k"o",". He II 13 'I I ,
.,.
I I f FI
of a few ,oare aKo , e ""n"ty
is
""I Il<lt lit liB 10 t ie til"" b.n" a�telldlllg the Warton·DOli.
inve rot1l1lle' rom "Ullllgton
d d
IOU. " "aL"" of Bul locu couusy, t II I I I II
I I h b d'
Entl'r I' nt Slatt'!iburo (la I'ost Ott" i
maklllil tbe mOl' rip) Itrl '-'"
fl! 0
u t)lll"'� \� 1{1I1 t 10 poop .... w I ulilaou taIHrllll"U III Tifton h[\fI
W iere L10Y avo eeu SpPU lUg
I I �.Ylll� h' fll
1.(lIU In·ln, hut fOI k"
C R
au,. OOUll\Y 10 the It.'.. , .n( t ]r"r't.
bit 'U"c .. ,htH _IHi LIlI),)' CIUI tILl
# the
r .. turned hnrne accompuiued by
SIIIJW tllnf� IIfl tho gllflsti 0 ev
�re 110110 .. ho Ulay pr8dlC� \h.
tit" I ••t 00 ),.ar• he hud I,.ell � mott r oyor nlld >lIOCU.1 It 1II0re .
,,"d'Mr; W I\' Edg•.
1.lld.lI� of I£mll�It"nl "OUII�y 10,,-
\he l",dal couple who \\oro hIS
[""M hl�lIr. �hat II•• au' III flltu
.' 'hllrollt,:hly. th." Lilev 11'11' cvel ue ;:ue,la tor t'\I) UI three <I"ys MI•• Tilly (,rIlIl08. kUUo:nplluled
b.r IU tho comllli yearo. JII.'.'","
Inll at Gll1to" unlll III. !leath IIbl. tu do a�a"l ';0 III'UY uf the
Mail)' III 101M r,,1 It IV,," I,," III thl.
Mr C 0 Grlllor "(lllIt. Sl(ll.,
111' her IIl0ther, loft W"due8dny
hundred )'�"rl ",,0 \h .. cOlin",. _/IS
rOpIO(If�ntlltl"(1 011121JII ... of toil I::!
..,
, I' 01 h � M
h I k dl I 'I
torl,drold,;) C,\lh"r"Lh�v Will
ftllt tetlled »nd III tJw 1l1�..ntUlll1g
COllll , "U 11 �hl ("'.
r_
I OUII"'" � III be here thlH l\eok
ll'lllg 112'''11 tu ell IHI (UII Y II
,10" .he h.. r••••d Ihroul(h .11
D II. Gro\"ol ."d 111,.' D D could uo� he g"I.tP" '0�9ther "".111
Sttlurd.v ","ght
srentl '0111" Lllnu �,,!t lrt"ltd.
�ko yt.g08 of de,,'OpIUHIl\ .'Hi
Arll .. lt, Mnd" hro�hel, Mr GnorJotu 110 matttJr hflld (InU WHll"l to trv Mr \Vfl"l,,\ tjll\lfllln1ol. fC'OIJuld
Mr \V.l H.ackley 8pont. two
pr01'0•• tll.t lIl.rk all
upward
R�wl. all .re r.lldellio of ;:,I.t.o- and I"l '11110 thu\ 'Oll1e OC�II 0 "po"aIUu wlLh tho J IV Oilltl
or Lhro" tilL) 0 th,. week Ilt !J;gypt
flIght
bo'rl> ..... ,.k.u Oll th� n,"�I.1 '1'10 Co
Me,w, B l' Ollllnnd nnd W
It 1M of UIC rtcent irowth ami
HOIl. Mnrgall a."h. hul(l maUl ptioplo iULY thpy wunt �ho !lchonl, f'ultly1. HUlk! ami I'ur �lln'lt the
Smith WGnt lip to Atlnllta
clwf'olopnumt of \hQ county "'1,,\
Important. ollie"'l III thu gift of .hll and If �h8y do now 11 Lho tllne fur IlJn�t nbltt.!JI.le tlongliM /lUtI \:xrel� till
'l'!IPRdllV Lo tflkl� III th ... flllr
W4If Wllh to apeak. Flhpen yt!Mn
pltty Hti lerved throughout the t.h,.CD 'u.bo ... I,hatth.,yrlu. Now 18 .old (rolll .hc s,)!\tClJJ
IU lli l� 11111111)
1l�0 the firMt rlulroad
t:!.er rUIi In
oNllr "II oftptnlll IlIHj 88 ill'uttH'ant 'h,' tl1ll� (or them to lut up tho
Iuuli!vtt. It '" �1I:'!:rRnte(lrJ nu noL
\\ & hnyo u team 10 hnnl yuur
1,he county wai o,n.truchd {rum
colonvl HfI lened III \ha IH�18p monoy, dOllute the tnod,nnd Bettlo
risk tiN.kllJl; nil,) hut lllll �lllIlIllC III
('flttun lit, Ii runsollnbJ� p�lCe.
�II LUllkl'n 11II1! on" flollP;;olnt,IO'1
h6re "0 DOYt:tr I'rom ,h., day
laturl' for 11 numher of terillS, nl· the matter ror all tuue to Clllne.
t.he y�JI(ly' )llIlIkBC'P. J Phollo I.ld ulld 'r\U do tilt!
reat
"oy. I.klll�. 1 ••dllll( 1'",1 I. Lh. Othor tow". III th. dl8 Ilet have
Mr J W. Bnllulltl. or Olellll.
Bulloch 011 �r.1I8
IIIIJUt!A thllt looooriled tbu COiJIUlon
.... !f .. r. For a .hon tl me h. was
II IAAOI�.r 01 th. ,lllrd coul!re•• 10
",hlOh be ...a•• I.ctod but 111 II COli'
tfo!lIt ho .. u. UllltJIi.totl III favor of
the repuhlicln "pponent Thlo
_"' ll. purtlsnn mensure purely,
for he w". entItled to tho .ent to
... hlch bA had beon doc ted He
lut ••rvad IU the legl.latur" In
1902-08-04. H" was a loyal d�m­
oorat nud could bo cOllotod UpOIl
to work for tbo good 80d barlllollY
of hll party. Bo .pen' a hfe oC
10rvlC. for 'he good of tbe It.'e
and now that he I. doad 'her� 81'9
many to weep for bim.
The fuueraJ occurred Frtday, at
Guy too
T'lb congre88lnn�1 t JHc11011 18
nenr nt hnlld IIlld It, l,n}Juoves the
paul'l" uf Bulloch uoullly. "I)ov"
all others, to turll out Ulld SOA
thnt tile voto lor 11011 Cha, G
Edwarde IS a sLrung oue.
w. hope to see old Bullucb give
to t,hHI brilimut �Ollllg GourUluu
hel henrty elJdor�ornent,. It mKst
Ilot go (lilt tllllL our people are'
sOle Ol BUlking III the tents for tho
rellBon thnt Bulloch's fnv()lIte SOl)
wu� lJot given ,the nOuulHltlOU
Bldloc" coullty ,tood nobly ulld
10Yllllv hI' hilI' 0\\ IJ, but It happeus
thut III till., pr0ciloss of human
avelllS \H) "elll !ltqJll\lt-'d of tho
h(,)1101 fl0m 0111 0\\\1 lllltlllty But
Clll\llll� Ed \\t\r(hl 1.':1 U "'11 I v� of ao
adJollllug SlstOI COIlJlly, the good
'0111 cOIII,Iy of Tutlnull, rOI'"e'ellt­
atlve of the bost "Ioed Ihllt tlo�s
lU thl:l ravored 6eIJtlOJ), ho 19 OUI
killd ot folktl, uud lUiS ttl(l.ht:Bt
lotelest. 01 OUI peoplo nt honrt
}Ie IS uot re"ponslblu f,," our f.Ii·
nre to land Mr. Bmlll,en. nnd we
are .ure thut no on9 outold" of
Bulloch would have eVlllc.d 1110re
g9nullle pleasure lit the .ucces. of
the coullty eandldnle thall Ch.rllo
Edwards \I auld have. Bulloch
1I1ust and \\'111 do her duty by the
1l0Ulmee Don't lot a few trllhllg
excuses keep you "way from til"
polls, but be .ure you go out ou
the fir.t Tueodoy III Novem""r And
. eee to It that Edwards' nalllo ISOU
0:;;:;;;===========;::;
your tIcket. H
We learn tbut th .. ropubllca".
KILLTHI! aoua
bave uamed BIll Laakll1 for the
AND CURE TH. LUN�
place. Whtle wa "re sur. Bullocb WITH Dr. Kling'sccullty people need DO adl'lco from
u. to vote "galnlt Leakln, yet we NIW O·ISCOVlrv
...aut to reIDllld you that Edward. I,
1. not ooly tbe democrntlo nOO1i· fOR r�N.u.pnC»l
,,1••
nee, but bo Iii the natIve of ..
II.. ��::..... 'r":'�
ter county-bouo of ""If bOlle, 1o!8!"_--�.-....""!II'!Q�,"!lto"!,,!".n�.,O'U':""""�fo�r-.a11�
Be.b of our neeb aDd I., 1M otated 'rBBOU aDd
L'UJrG 'nIOVa.
before, our 0"0 Ittnd of folb, ca.
LJI8, oeKOJrJIY JIACI1
pabla, bouorablo and
competout'I------------1II11 When a hor.e II 00 overworked It
aud IS ootltled to overy vote 10 Hon. Charle. O. Ed".rd.
I'
lies down .nd In oth.r w.y. dlel....
Bulloch couoty aa _lIain.t a m.kinll a tour of 'ho di.triot to
Ita mabillt, to go fu.lbor, 'OU "ould
oonslder ariminal to UflI toree. }lan1 a
Yaokee repnblio\o wbo .tandl fer 111Mb bll coo.tituoutl. Ho "ill man I homane Impuls
•• , who would
Dotlllog tbat we etalld for are fiod a warm ""Icome
III Ibl. not ",IIInll'l, barm a kitten, 18 gllllll
etaod. for every�blDg praotllall, "lelt of wood.
or crn.lty, "he.. bl. owa .tomacb I.
that we ara oppol8d to, politlc.lly
ooooerood. O•••d."en, overworked,
apeakiag. Let Ballooh oouoty be
4110" iUII••b IDO" uOII, ... rtd If
when "bal it D••d. I. oom.,biD, thl'
th. bowoll." opoa. KloDe.,'IIAX-
"III 41(l1t tbo food ,a"'D aDd holp
lpared the .bame of oaltilll aDY a"" Bo." ODd Tar Op.DI tbe bowelo tho
olomaob to r.ouper..... Bometblo,
oouslderable number of .,0_ Cor ....rl,.. tb. oold ou' of 'bo .,.hm IIllo
KO<Iol tor l>,.pepoll tbat I. ooId
Leakio!! II al�_inlt Edwardl. " 1QUDI or old. 80ld b1 W,
U. EUI., by W. U. EU.. ,
CI1,18B or Cllurso l'lley fitl IlOI ApPolntments
grow tdldl or hi urtllgo,.1 ell) tllll1 b'lrlur PU)lIfl 01 II"gu T"XIIR
does 1II0lu UlbIIH!S:, IlCOnrclllrg to \\111 lill tlIu follOWing Ufpoillt
Its BIZO t.hUll 1l11) III stnt8 of Geuigil JJlUIlt!:1
l'hcse Ilre 1 ucts 1l1l.1 they III n 1)\ Lower Lutl1s Creek' Ot·t. 23 i
plfHeei. I hey nru focts thllt :itktoshoro nt UI£ht;
Mlddl�
�Jvl·!Iybody should h", proud t.() GlOulld Oct. 2tl· Lane's' Oct 25,
kno\\ nlhl romemb(Jr I fltt's Creek ASBOCIN.tlOl1· Oct 201
But �e bijloe\'e th.t nl, thlll rt.lIlI.! 28; Upper BI�ck Creek'
hUi I!{olle before 18, olily a proof \,.Jcl. 29, DeLoucbe'e. Oct. 30;
thAt greater thlU6S \\ 111 f"llu\\ J£phesus Oct 31, 'Jla�toJl u.
I'h" past hR. ueen n period 01 nIght
prep.rutloll. The fllture ,,"II
take advaut.s. of the "pendld
opportunItIes that ho"o' beell
ClouLed nlld the most OptlllllBtlt
"anllot fOloa.t the greatness thaI
IS to be.
week uttAIHllllij catll t'l !lnt! lij tho
gno,t 01 Dr IIlId Mr. M M 1101·
I'w,r uoa I hflurd of III tho CrJ!lllty l!wd
Bnd Ie' the th 1111( b" sptl,lod Tlte
(;armers of Bulloch COllllty mlHI
I rtlu till! trllU r, IUJulK Lif the ranlll,)
kill)\; Lhllt 11'0 FH'ltUIII, \\11 Ie III.
-DI \\ IIt':s Ilttlc h:.lrly Rl�r r� JH'�t
fflr rl suit!! 111111 hc�t tfl t.. ",-, HU8)
t.auli"d ror "II cluner, � III rio th'Hll .. h, l'klj tlilil IluI.rllllK 1.')UIt full ow Ihe
t!ltt UKHlt good It I. (or tho prlle- !Ide 01 LII��t' llt!Jl�lIlhthlf.! IltitltJ I)IIIH
'lOll I nducatlou ot oonnll yIlt.. ,)"
J 11,) do lIi1t �rlpt I)f lSlt kt'rJ l:iolu h)
Rlld Itrh that tho school. weI'
II' II IW".
plal1l1ed. Tho\, muRl be III 11 de to FIsh I FlO" I
FI�h I o,ery du)'
kuow and feel the nee.! of Ibe at D. Balli.. Phon_"s, No J8
Su.tllrtlLl) Jllt,f:lrUl)oll MIS!; Juli"
Alh"'fll died "ftf'!I"1I illnt3BS 0:
lll,ont II we�k from thront and
u .... rvulls I rUIi hJOH The yon Ilg
ludy hud IJi1UlI !:ilOk for qlllto uwh tit:!
but It was l nly a fow doys Ilgo
thnt hr,r cOlldltlO1l becume sor·
IOU8 The decoa.ed .. ae the
daughter of Mr Bcd Mrs. J. A
AlbertI nlld was about fourteen
,'r fifteell year. uld Tho luner.1
exercIses" el 0 held I.t the Method· W(lIJIrl 10111, f!om ha\ IlIg the �rl'
I�IJ KOlllletlYI of Pulurlkl,
Ichool could never be told .pellt Suu,tav here
'l'he grand' Jury IU seS8101l hele �Ir L D M"IIaI.fU, of \V
l� S L[\I1(� & SOli 'liA HOW rUII-
thIS week cotlld Ilot \\ III till! Ulst..
Uyll�l'I·
IlllJg tl til II Lv dU),B Etulu ILL BlItch.
hOIO, IS 8pendlll;' SOIllB tllna horp,
lUg grUlltude und love of the pec'.
plu 01 thIS UUlllJty III any bettol
\\llY thun by IIHlolBlllg lh'i ugll"
cultlllill cnJlege ThiS "ould
1,lace the" hoi" coullty bl,hllld the
rlloverneut and Lilose IIOW wurl{lIIg SundRY night
fl01ll Atlul1ta, \\hr'lP
llould wOII� \\lth rellt.tneri energy, l,lt8)
hlLva beeu uttelu.llllK tltl'
for Lhey would hnvo the assurllllce
Stilt" fu r
ul succuss BIIL\,lJeLh�r thn.thollp :-tAO Po,Lel·F'rnnl\11Il & Co. f,)r
IIruhla IJody 'Soes ht to t9.1�e BULh H Jvlll oow feed, IIU)'l gruln1 etc
&0\' 'I.' .r Cohb filloll I",
rt3gulnr RppolllLmeut at ClnxtotJ
SUllduy
M I I A D"'h "I Lha MornIng
NewR I� hUIt' lIlIt'I \\eek 1II tIle JO.
Cull on POlter liruukllll & Co teleeC (,f hIS pllpor H" fnce IS
fOI GeOlgwL stjed ryo !.lod Texas fl iUlllillll1 C'tIlP ut court and hi 1"
Red Rust Proof Soed Onto kll0WII Ll' II1lllly of the people
Mr '1' H. Kenuedy, of ::luvuu. 1101. flomltl.llequellt
VI.ltS.
IlIlli, HI spendlOg some tUlle wll h MIS n L Durrence, who baa
froellds and relatIves here "nd III beell "l'o'l(llul( tho summer and
th.couuty r.1l III Atlallta, returned hom.
Wocall attentIon to our Illle of <:lunda\' IIlghtacoompanled by Dr.
Vun Camp's goods See our Will·' Durrence, who weilL np to At
..
dillY Porter l?rQuklon &< 00 lauta to tuke IU the faIr
,*' � :
",�� ...'1' "',-4 J.�'
... '-A A
-�*I-M��"�""""'ii
I Just RLCeived. I
, I
If."
'1'1113 largest and Lest selected line of Buggies: Wagons, IHaruess and SHlMI'� IjV"I' pL1L on display IU the city oC States-
I IIOl'O I
y�
WI' are selhng a goorl, ne,tL Top Buggy-something
t.o
'fplt"lbe tlte llIan of good tn:;te -Prl] ;i;±9; also a g�, htgh grade yIJlle·I!Or�e Farm 'W;:tgon tOi >,;28
t WtJ ,),I'e, ellso, a">ents
Em the tamons "NEW HOME" light I
Y J ltlllll!!!; :::Jewing MuC'nlllt· and can supply your
wauts 111 UIiS Ime
,Ii ,t big �a\'lng to ) on
Oil, et(\ alltl 11'111 appreCiate a hb"1 al
share of YOllr paLI·onage.
L,lst ullt 1101. least we handle a complete
line <91' COF1"LNS,
Cllsket�. BUI'I,d Bolles and BLli i.tl flupplws gellel'all y,
the l)!'lces
(\t IIlw it "re 1Il line With ::lllytbtng SOI(l
10 the larger cihpf'"ljual.
I
Ity l(111'ld"1 ed IICIIITIe and let u:-; show yon anything m our line ,beforfl YOLl
bu y, fill we al'e HI
a POSltlOIL to save you mouey
on you l' ptll"
(;itd.'"tt...."
I
i...__i_- -� ,� ..J'_"_.,� i
I STATESBORO BUGGY I
I & WAGON COMYANY. I-������������������
Atl�"t", 011., Octt)hor 11l.-Th.
real wf)rth 'If !j11od IJO\.tuu '1 "
qnt'lItl011 t.hllt Is JII�t no'"
involved
III 80 much Krtl.VIJ ,.Iuu,,', .. Ill)," �h ..
Southe", CO�t')1I A ••OOIBIIUII 18 roo
II'JIt! LllIlg III .norts IU thu mat·
t"' ()f ur�1U1! farlllora avorywhete
to hold tholr crop. until
It can
b. deiurmiued Just how IlIgh It I.
really gOing.
The IIdv""ta�o 1.1111 all
the
sl110 of tho mall WIth tho cotton."
•• ,d Prolldellt �r. L John.ou,
of
the Goorgl8 dIVISIon, Sl)lltho(1I
Cotton AS80CUltlOll, In dllwlH!I!ltnl
\hli lIlaL-t.or 'Oth1\', "bOOIWRtt
thp
ul"m,;nh "llIch h8ve oreua hll
ullc"rtnlllfy ara tho 0111) '0'"
d""e), and r08111t Cftll
bu to In
01U1181;1 tho prw8
Ij'L'haru has IHlf'1l IInt,ltd dUIllUgll
to the, COttoll crops 'II plRetlCally
all of Lhe cottOIl "tIlW. us tlte
ro
8nlt of I�CPII slorms rum
fLUO
I "'At. Tho eXI.nl, of thl. damu8"
hll� not by nllY 1Ill:H\Il� beon fully
tlut" rill 1l1iHi , Rl1d o"unl)� h¥
unt.Il
tho crop I. all rlcked. And 1111
tIl that tllTle It will ue Imp09.lble
to tell tltn reol �orth of gaud oot·
f����J���H��Y."R�� �:J��ii::,




Na huve beAIl lIIuklllg tH'ery
eflurt for )eur�tn St·ll th� heat
stoves ut 11 modelut ... PrJ( e
HcHY
\"eil \\( hll"l� 8I1C("et1!'d,
ilUlldlf'dR
(If sutuafied 1'1I6LOllHHR l'llli
tf'silf".
W.., gt\1 thenl dlroct
from the
faclory II) llItilUIl!l1lJ cur lots1
and
\\0 ki)(I\� \\0 Ct111 !iJIVi4 ynu lllOIl!!),
'1'h(� 81 m 11101l� 011
A Yelllug Mnther at 70
My mothor has iluddcl1ly
been lIJlule
)Oll11g a� 70. TwenL) years
or IlidlicliSU
511t1t:rlllg frOID d)spelJSlIl hnd entirely
dlSllblt!ti lIur, ulltll SIX munths ngo,
wllt'n i!llIJ lHl';"" taki ng ulcutrw
bit·
Icril, whlt:h hn'� completel)
cured hf.!f
and restored the streugLh allli nctH Ib,)
she hnll 111 thu prime ur Ilh',"
writes






ntl� right I'lirlfll'e the blood1
nnd oures
MnhlllR, nllloll�lIeSS a Ill}
Wl'llklletls.
WUlllierCul Nune '1IOlllC• Prlco 50




'11118 j� III CI rt.ll) Llu,� �II druggllStl'l
art! IIl1thnrlzed Lo refund ,)our mone)
Ir
Foley'?! IIIJJle� !llltl lar fnlls
to c'urt'




OUres olagrlllP cough allli l'rt'vcnll'l
pnl umuilln nllil
t OJlSUmpliOIi COli"






No one cou deuy that Atluuta
Ilkes Il Ilwlv tlmo. Not .atlofifd
WItt a rlol. stroko aud stute fair,
.he ha. uffered $12,500 for the
cl').lng game ot tho .erte8
for the
world's chulllplolJsb�p betwewu tho
tl\O ChlCdgO teams
�'ARId FOR IIKN'I'.
l!"orL1·1l� re farm rnr relit;
i oHlul
from Stntcsboro; gOOlI houscs IlIIU goud
hll1ll, CUllVt'IlICnL II)
sohool anI!
chufI,lJes I 011 rurnl 01811 route,
to be
rented Lo whitt!: talDlly 011 tihare crop








Oan you win? YOII
realize that tc
,,,in in anythlllg in theie days rt!C(ulres
illirength, With lUlnd Bud bOtJ)
III tune
A mun or woman With
dlllOrdered dl
KcstivH u·rgans III lIot In sk.pc tor 8
tlay'. work or a da118 pin).
How l:1l1l
they expect to Will?
KOllol ror D,s
pepita oontallls the digestive Juices
at
a healthy stoRlRoh and will put your
.&.omaoh iu shapv to ,)errorm Its 1111
..
portant hlllction of iIlJl)plYlIIg
the body
and brlllll "It II strength bUlldJl1g
blood
1J1gcste what you Cllt, relieves
ludl ..
"eltlOn, dYlpeps18, sour Itomach, pal
..
pitation or the heart and oonstipation
Sold by W H EIII •.
Seth's Letter"




I ••st most of thom
These boy.
oro to he tnught SCIentific fllfnllllg








that 18 not tho
.tatus of the.e




.totemout tho" my owu.




..arOl .bout It DOW.
Mouey I. pol­
,tic. "Itb n.. The
fear tha' I
WIll uot lave all my
cotton OIoch
more ooouplel tuO
a. a mall a,ud
a. a Chmtllln.l tbtuk
If Sheppard









U I cln tbiluk God, tor m1
p..... , he.lth,
dne 10 Fol.,. kldnoy
Qure [Ilried doctoN
Iud all _iods of
kldne, curti,
but nn,biaK' done me
mllcb good 'I" I lO<lk
rol.,'. kld.e,
aure. .�our
boUIi!8 aUred IDe, and
I
hu••o mo" peln
In 01, blot ••d
eboulder.. I am




....11 lod OlD wall
a.deojo, 01,..11, It
II. pi....... M





I mIght WIlle you" grAat
deal
of loose gOUIP were





too obll�'ng to walt
for 8ny hlllt
to go, aud who
lIevor thmk of ��'oh
a query a.,
"Is he at le"ure?
I
am mdeed laId
IIl1d"r tho lIece •• lty
of hu.balldlng o"ery
honr.















"i.. bin ao� tho go,omor
Ilgncd
it-makinl • larg9 agflou"orol
bool 10 eaoh coclre
•• lonal dll'
:Iot I undero�aud tha\ tho I'U'
ill �ac como Crom oloh lind
O'"fl'
p th. dl8trlC' aud
t,ho
eoacty In d b tho





whioh i. to bo





1 • • dll.dv.n�al"
til tbe �trll,
��: .lIlt ao to loheol, .110,
10m.·
�'OR 8ALE
""0 IIcrt'� of lund with 6·room
house
111 Wesb otH.te�boro. Address
W �\
Unggott, Stat�f4boro, Ga • tor
the next
ten til\)'8, Iltter thnt. Nurth, S. O •
o.,t_ G'h, 1000. 41
LAND .'011 �AJ.li
It II a elOch that tbe next
For tho purpo,. of • diVISIon the
governor of New York
Will bave
hOln at s.. I, Klng,r, bav. agreed '0 an
B III hiS Dame.
eell 'be fulloWIII8' landsoliliheUlKt day
or Ootober, }OOO, ut [0 o'clock, a.11I ,at
the hom. plae.· 411 that troot or land
Iy'ing In th. IllilOth dIstrict, Bulloob
count,; Go b� sold in Heparato 10&8,
one lut eon,.inillJ( 97 acree, 'he other
0,,080 ..,.eo. 'rho lands ar. adjolnln,
�he laa. of J. 8. Fr.nk'lIn, J. M. lIIin­
.." H. 1>. Hendrl.h
and J. III. Nloh·
oIl. Term.' C ••b. n••d. will be
Ir·
..n.ed 00 the da, or III•.
T. C. PeDDla,wn, Kaat" ••
Conllng tbrough 'be rye, or up
to the rye perh_p., will be very
popular dUflol( the willter mouth•.
IAIlII � lIo�il 1011" \1














. I WRITE I�SURANCE, ••
on both � and Countr� Property
and














the condltlun. worse. The .tapl.
10 brlllgllli fancy pflces Qod 18 ba­
Ing put ott the market
III fut ..
pO•• lbl •.
'.vhe Intenle itohlng obaraoHffltl1
of ocuma, tetter and like skin
dl ....
I. II.. ta"tly allayod by applyiD,
0 .
berlalll'. lah: e and mlny se,.re ....
bave been permanently cured It, I.
use. Ji'Of salu by aU druggle" •
Tbe fair JUlt ololed 10 A'1y*a
i. laid W have beeo tbe
Ilea.
in yean, Bulloob bal DO
_.
$0 oomplalO at the deal tb.t_
b.oded to ber,
DISASTROUS STORM
FUNERAL OF SAM JONES JORDAN OR ITIOISED SAD
DAY IN CARTfiRSVILLE MRS. DAVIS IS DEAD
The News
'ody 01 IIoY elm Jonll ,."IYII II
Homo Ind Wholo Clly PI,.O Loy
Ing Ind Tllrful Trllull
Tho remalnl 01 Rev Sam P Jone.
arrlv.d at hll old bun. In Cart....
ville 01 Oil a prlvato train It 1 60
Tuesday .arternoon to the accompanl
n ont ul tollnll �blll IllIIn, tear.
and all the outward manlteltatlonB
01 II 101 bat revealed tb.
IOrrow 01
t�o.o wbo bad knowli and 10vo1
bin
Ho d n 81g Tobornlolo II ClrlO..
yll 0 Altendod by 6000 Pooplo
Touch ng Tr buloo PI d By President Barrett of the
National Farmers' Union,
Publ .hld at 8t,. fIIboro O.
TUESDAYS AND FRIDAYS
Iy Iho 8tlioobol!O Nowo �ub I�h ng C.
Sweeps Over Cuba and East
Coast of Flonda
Wife of President of Confed­
eracy Called from Earth
STATEMENTS
WIDE AREA IS ISOLATED
DIED IN NEW YORK CITY
W ..o Down In A I 0 rocl
onl ,nd
Dearth of cet. II II to Extent of
D.mage Cau... Gr••t
Bu.penll
8uccumbod 10 Allick 01 Phoumonll
Conlrlctod Irom I Cold-Ordorl
I"uld from H••dqulrt.,.. to
Confed.r.t. Vlter.n..
Jordln Tlkon I" Tllk
Thol PrOI.nt Crop 01 Ccllon WI
I
ae Sicond LUllllt in south.
Hillory
8 Bnrrett
Mrs JelrCrBUU Davis widow 01 tbl
preside t of tbo OOn,.,doraey wi a
bad
bocn I I lor a wook at lb. Hotol lIIIa
Je!tic In New York passed away
lit 10 '0 a clook 1 u.oday night
neau was due to pneumonia In
chlced by a seve e cold which Mr.
Davis co traeted upon ..er return
trom U 0 � IIro d.c�o where sb. bad
.pent the sumu er U 0 lbl
A.1tho gh ,rave teara were telt trom
tbe first Mrs 0.,18 wonderful
vi
1111 ) which brougbt
her ••'ely
through n similar attack a year alIO
Kave hopell of IUmate recover)
unUI
:\Iond.y night wben a d..,lded ohang.
for tbe worse wa. evident and
the
aUen Inl pbYllclana announced
tbat
be end w&.a near
SborU, aJLer 7 oolock 1 ue.day
mor Inll Bh. had a ...nklng Ipell and
n.. N. I an A Sollli. reotot 01
at
Stel en. Prot.lIant I!)pllcopal
cl ur h was hurriedly 8ummono(}
to
give re go s comfort to the patient
In her Rst n on enta of cooaclo
100SS
Maximum Fin.. on Conviction
Wou d
Roach ISO 480 000
Tl e grand jun of the 81
eclal tenD.






turned u volum nous
Indlc ment
nga list the S




sel n nte car
loads of all at rate! d s




men s for the PMt
three yea a a e
cove ed rbe ndlctmont
contaIns 1
24 co nts Tbe
maximum pona Y tor
tach Is $21) 000 flne and
the n I mUD
s $1 000 Tbe n
admum total fine
upon conviction
would reach UO 480
000 the wlDlmuru
wou d be ,I 5Z.
000
ranllements are made to calT)'
ollt
tbe IntenUons of thl. 0 der
He II
to U8e his best Judgn ent aa
to lb.
course to to ow
B) com nand of S epben
D
General (}omn andlng
Will am E M ok e adjutant
eral tl,nd cl tet ot staff
""lUI 80MEBODY S SCALP
ROOT WAS HIGHLY GRATIFIED
",rInd Jury II Allinla
I nv.al gat n;
.c_kld Work 01 Councl
The J:IlPlII"l \\llig the grand Jury at
AUaJIIa 1'llnv...Upting
the recent ac
tlon IIf \Ile olty oouncll
In g anling
certain whll1key Hcensee and turn n&
dowll others haa exolted
a great deal









",blck were .bJloked up by "
wboloBale
1100.. II � Ie be tlte cao
•• 01 the
!nv.,.UpUOIl "1 tIIa I'lli'd 'Ury
> j
Secretary of State Surprlled at
the
Progrell Made on Canal
Socretary Root "ho a ent two days
on the JathmuH at
Panama OD hla re
tum Crom bls trip to South A nerlc&.
bas Vf rlttan a lelter to the I res dont
giving the res s ot his obse va
Ion
of the \\ ark OD he canal The amount
or actual excn aUon near Culeura
u




All occurreDCe tIIlt .u tall..
at AmllDl ....",. tbat wile.. til....
II" u llleatrical �lltIIm..t at
.... norlll., maN tIIlD II IOCd
tIIunda"_ II need04 ler p",,*
Inl a dllpla, or naturll 1Ir_1at
011
a "lie tblt lelv.. notlilDI tAl !be Do
lired In tile WI)' 01 II.......
Arouled b, unulull noll.. III pa. ,..
to., durin, a lIorm tile
other Illallto
Iba manllle. 01 Ibe eleatrllllli
wol1r.l ..
Iba Itltlon WII m.t b, ...........
Ipeallcl. on .nt....I., tbe pllU!O
*
Irtlftclal dllpl_y eve. pr..entad •
lcona 00 lalryllke 'I'rem.ndoul
OOW.
era 01 Iparka were Helng styou ott
lrom every machine In Ihe pia.... willie
tIIere � a de.'enln. orloklln, III
It
�rom a bundred Iputterlng I.... .
maoh ne man bad leen bla lood bu
.....
ad to a old.r II he .te It
all tile
81..,trlo bells w.r. eoundlnl and til.
tolephone had been wrencbed
eralla
tbo wnll The current had to ba
obue
olr before ordor .... ,,"!orad
Nm
day .ve"ythlnll work.d .. Imootbly
II




Oood morn�lIg Illd the pllDet
.tool By the wa, I oblerved
til"
you .tarted to omoke
lut nillh! wboa
10Ilal Yern.r WII eDLertaln,ln,
Il�
Sian an
Yel replied the p.rlor lamp
"l
..w ahe WBI waiting tor aD exeu
.. to




Cbolly Saphedd bll married
.Iderly widow
How folleb 01 • mero boy 110 marrJI
a woman ot ft rty
Oh I don t know Better be an 014
girl B darllog than a youn,
",I.
It I. e.Umated thnt ne.rll
.000
Bcrea at collar trees ara cut
down ...
n nlly to provide tbe
material 10'
lead pene I ..
ra-
HeRVl OOlt 01 UnlNlJd I a.tap'
One or the moat curloua contalta
ever betore the public waa conduct811
by many thousand I ersons undur
the
otl'or or the Post m Cereal Co Ltd
of Bat e Oreek Mlcb tor prllel 01
31 boxes 01 gold and 300 IIreenback.
to thoRe makln& the mOlt wordl out
01 tbe lellero Y I 0 Orlp. Nutl
Tbe conteat waa etarte� In Febru­
ary 1906 and It wu arranlled
tet
have the prlzea awarded on Apr 80.
1906
When the public .nqounoemeDI
API eared many perlona began
to
form tbo words tram theae letten•
•0meUmeo the wbole I.mlly balnl
occupied evenings a combination
0.
amusoment and ed ucatlon
AIt.r a whll. tho Ilat. began tet
con 0 In to the Postum OIDCD and be­
fore Jonl the volume Irew unUI Ie
reqnlred wagons to car!,), tbe mall.
Many of the conteltanu were
tboullhUe•• enougb to lend tb.lr lilta
Wllh Inlumolent pOllage .nd lor _
period It coat tho Company
Irom
Iwenty ftve to Hltyelllbt and lilt"
doUa.a a day to pay tbe IInpald poot­
age
�
Young ladl.� gen.r.lly tbo....lIet
bad gradualed from Ibe bilib ..bool,
were .mploy.d to .x.mln. Ibele llita
and �ount tb. corract wordl
Wab­
ot.r B DloUonary w.. tho Italldard.
and each �Ist 'Y"' v••y earelolly cor
r.cted except tbooe wblcb I.n balow.
8000 lor It 10011 b..,ame ctear that
nothlnll bolo.. tbal could "In Som.
01 the lIoto requIred tbe work 01 6
youdg lady lor a lolld week on alOla
Individual IIBt The work ..a. dOll.
very carelully and accur.tely
bllt
tbe Company h.d no Idea at tbe um.
Ibe olr.r wal m.d. tbat the people
would r••pond ao g.n.rally and Iber.­
were compelled to ftll every av.UablW
apace In the alfteea with
thele YOUDI
I.dy examlnerl and notwltbltalidlnl
'
tbey worked .teadlly It" an ImpoOlI
ble to compl.te th....mlnaUOII unUt
Sept 29 ov.r .1. montbl altar
tile
prize. ahould have been awarded
Thla delay cauled a kr••t mall7.
Inquiries and nat rally creatad lome
d Ba.U.'aclion It h.o been thoullbt
best to Ulak,\ thla report 10 1IraoU
cally aU 01 the n.wapal e a In
tb.
United 8 ates and many at the mala
Iinoa In 0 der to make clea to the
people the condit ons at the
eonteat.
Many ) 8 H conta oed cnormoUI
numbers or Morda which nder the
rules bad to be eUmlna cd Pel
ger would eo nt Peggers
would
not Borne IIl1ts onta ned over (; 0
•
000 words the g eat mBJo Ity or
whlcb were cut out The In gut
IIst� were checked over two
and la
Borne cases three times to Insure ac­
curacy
Tho $100 00 gold I rlze wa. Mil b,
L 0 ReeBe 1227 15th St Denver
Colo w tI 9941 r.n e
Th.
h ghest uO 00 MD d ze
e 0 IL
K Faa. Llnco 0 Pa
with 9921
cor ect wo da
A camp ete I.t 01 the 331 wi n,..
wit tbelr home add esses
:v111 b.
sent to any contestant cnl'). Iring 011
a pos al card
Be aure and glv., Dame and a.ddr.
clearly
Tbll conteat has cost the 00 mag
tbouland dollars and probably b..
not beon a proHtable advBrUle�eDt,
nevertbe eS8 perhaps lome who ..a4
nover beta e tr ed Grape Nutl fo04
bave been 10 erelted In the
eont..t,
and Irom trial 01 Ihe load
bavo b....
ohown It. wonderlul rebulldln, pow·
ers .,
It teacbe. lin a pr�oll�.1 mlDll
that .clonUnoally IIltb.rell Icod al",
m.1l1a can be aelected Irpm the tiel
gtalnB wblob natur' will UI' lor
bulldl�g tile nerYe calltr
.. and br,
In a wa, tb.t I.
unmlltatable
sers of Grape Nuts




'Special Prices and Shoes
Guaranteed All Leather
�Yollr Dollars by Depositing
Them in
Cottou Market
Sea bland: 28 ,to 24, ceut.; up
I.nd: lOt to Ill' Reoeipk! have
f.llen off somewhat on accouut "f
tb. roygh weather of the f... da)'.
Storm Still Raging
Th, t,roplCal .torm th at, hflS
been plaYIng such havoc 011' the
ooaBt of �'Iorid" nnd Cubll for the
lust few days i. raging. On the
ooaot of FlOrid. particnlllrly nt
Mi .. mi the los. of life and the
d.m8[(0 to property ba. heen
groat. In Georgia the dumllg. has
uot bCQn very hes\'y. The 8t,orm
signal. that wore ordured put sev.
ernl d�ys IIgo gave Ihe people
warning in time to propare for the
.torm and the veue'l. that w.re
clooe In pllt into port aud thus es· For Sale
caped the tllry of the hurricano.
At Savannah tho wind wal tbr.at.
Three good Farm •• weillocated'.
illg all of Sntl{rday nillht hut
lU the IM7th and 47th G. M. di••
lIttle or uo damage ,,'as doile.
trlCIo, Good bulldiogl .nd IU
Here the wind ble" qui.t a gale'
bigh .tate 01 cultintlou. Good
Soturday night and many reared
water alld good .chool and cburcla
thftt lome I.rlon. damage migbt,
facili�i.8, Alia locahd 011 rllr.1
reault from tbe .torm. All tel,.
mail route. WIll take pl.llllure
phon. Wlr.1 were doll' II for .bout
sho"l0l1 property to prosp4!cti••
tw:enty fOllr houra bnt tbey were
buyeu. Call on or addr.".
put up and were again iu worklOg
Id, .J. McElv881l
condition by S�nday nillht, Th.
R. E, D, No, I. Brooklet G•
train. w.r.late for ,,' d�y or two




Reeults (roln chronic l�unMllmp("iol1l
whl.h i. quickly cured by Dr. King'!!
New Lir. Pill". They rel.on!' all
pohwnoll8 g'erm� trulil the H.)'R'cm AmI
jlltulle new lift! and \'igor; oure lotlr
stmuaoh, lIeullla, he».dllclw. diuirulill
and oolic, wit·hout griping or disr.om­
rort. !l�c. Guarante.d ;b., W, H. Kilt.
�rulflll.'.
Attention Contractors.
Bid. wanted for brICk etol'e at
Metter: For partlcula," call on




We want. Hnt grade teachpr ror
the coming yeor, lOO;j Ichool to begin
by the ftrst, or·8Mond Monday in Jan­
••r1,l00'l. Anyone wAntin.. any in.
formation apply to Z. '1'. nenn�tt,
cr, H ....,. O. No. 1. Gro\'elao4, Ga.
HOUSES AND LOTS .'OR SA LE.
LAND l�OR SALE
Sta"eeboro, Ga.
Already the overcoat i. to b.
_u. The next number 011 tbe
pro�raDl WIll probably be a cllal
or "ood bill.
The "dark hone." have goo.
hack to grazing 1I01V that tbe cou·
vention hal tilJielf.d Its work.Ev.ry day Cor two month. with
r.leJiliou. rellul..rity the aCternoou
paooeug.r 'rain on the Central
baa been la t.. People are getting
tir.d of such a echedul. 'lOd much Ulspplying an antisoptic dressing
oomplaint ill beard ou every hand. to "allude, bruises, burns and liko Ill.
\Ve are at a «reu.t diBBdvanta�e HI juries bllfore illflnlllmntioll
sets Ill,
in the matter for not heini on a tbey mRY be
healud without IDatlUra·
ma�D hUB we have \0 t.ake what
tiull and about ollu·t;hlrd tihe tune re·
the raIlroad people dIsh out to
qUlred by tile old treotmenl,. Till. I.
us. But we ••e no earthly rea.on
tbe I'reat•• t discovery Bud triumptli uf
why the tralu on the main line
modern �urgery. CharnberlalD's Pain·
should be 80 much late every day.
Balm ncts 011 tillS 8ame prillclple. [(i I have one hundred and nioety
A chauge uC ech.dule 10010 where
i. an antiseptic and when applied to
would b. greatly appeciated here.
8uoh 1O]lIrle8••au'e. them to beal very
ncre. of laud at Gooding on the
Au Awlul COII!:,h Cllred Th. frei�ht bas
o"aled to b. not, quickly.
It also aliays tho palll and
C.ntral of Georgia raIlway that I
"Two yeors ago Ollr lIt.tie girl had a
ticed. It is a privtll.ged charact.r
sorones' olld preYellts any donger of wi.h to
.ell. Th. land' i. well
touch or pneul,nonia, whioh left her
and comes and goes wheu it gets
or blood poisoning. Ke_,p u bottle of improved. good clwollil.lgB, fine
with "II awful cough. She hid spells
ready but 8S a rule it take. a
Paiu )181111 ill YOUt home and it will ,wat.er, healthy locatioo, close to
or ooughing, just like one with whoop.
mighty long time to get ready.
eave your time and money, nut to Bohool, chur",h and post officu.
tng oongh 8nd some t,hoUK'ht Abe would
Any w�ere from daylia:ht to dark
ment,ion tbe incoD\'tmience and sur·
not get well at all, Wegot,bottleor
and oftlm.1 lat. at lIight ile roringouch
Injuri.s entail. Forsal.
S.Ogl.sby.
It WIll b. of IIJt.r�st to many Chamberlain's COllgh remedy,
wllloh
m.lanoholly whistl. may b.
by.1i druggist.
4t Gooding. Ga.
�f tbe people her. to know that
.. ted iih a oharm. Sbe stopped
beard 1I0ing eome where up or
======"'T================�==
... J C R th
ooughlnl' .nd aot .tOllt and rat."
do"n tb. road f." kuowing or "
.
.. r. • . OW8n. oyoung
man • caring wb.re it is goinll. 'ANNOUNCfMfNT
who preaohed at tbe Pr.sbyter.
writes Mr•.Ora BlIlSard. IIrubaker. Iii Noll' we know tbe local official. 0
' . b
'rhi, reDled), iB for BRIe by all Dru,.
i.n churoh dumlg t e lummer. ,I,t.
are not at a'll to blame f'lr tbe
11'111 preaob at tb.t ObUIOh ouc.
'laten.BB of the train. Tban tb. We take pleasure in announcing
that Miss Carville.
a month during tbe y.ar.
be NOTICE 0)1' SALK.
loeal otficial. of tb. Centrar tbere of Balti 'th h
could not be found .uy.bere
more, Wl t e assistance of our local fotte o(
lavina beeu granted tbat privellg. On Tu••da-
0.' so 1908 I ttl II
-
..
' .. •.• •
11' s. a more cou ouund aeoommod.� trimmers, will have charge of our Millinery department
thl
by the faculty of the
Columbi••t my plaoe at Be,I.ler tb. roUo"ln, lUg let
of employee. of tbi. road. .
.
S
8emiDary whioh he it a"eDding.
hou�... laDd, aDd otber property: 00. '!beyare very prompt aud obliS'
season. and we Wln highly appreclate your calling and in.
_--
.IX room b"I1". «ootI lot bUIIID" willi lUI .D4 loft r..d, t.o ,I... Ion,
- eur im U of • -d!
'. d Child
•
Jl[Hp 'be bowell OpeD 1011
lin•• betw'.D II",teeD aDd 20 aor.. of IIood




.... es an reo s Headware.
4IId aDd UI•• good remed,
'" aUa7 laDd. Alao 00' bool' w"b four
room. tbey POBIe.. or are able to flnd
Miss'Carville hu had extensive experience in th'
. r
..... lnllaJpmatloD oUbe
moooul memo and dtolD, room .t
...hed loa lot au\. Tbe people bere have alway..
IS me
• ..... Th.....' I.
Kenoed):·. J:.ua. buUdlnl' ."b
oo..hllt _ of Iud. ha.d. poor. I!'ail Bervioe and we
and we feel certain she can please you.
." .,oSeDelaDtlT.r. It
COD&alD. DO AlaoOD.roodmol....lI1aD.ft!rOO.
tblnk that It IS about time tbat
Yours truly
• epl.tee. 010". tb. IOwel••
dri'811 ouC eorn. fodd'r aDd farmlo,




otlIerllllnl'tootedloos"'meotloo. bllrd .that r.oulte wIll follow THJ: SIMMONS CO
, .... " If., B. :&111..




On Oot,ober tOtti, 1006, 1 will sell
nt puolio outcry, ut the Don Brannen
plllCU, five miles west, o( Stntesboro,
fort;y bushel:!oorll, SIX hunilrmt blJndl�s
of fodtier, one buggy, one wngnll, plow
and farming Itnplemcnl:s; also one
good lJrootlliow. O. D. Nu:;mith,
n. :F'. D. N'o. :J, SMtcsboro, Gil.
Wonndl!f, Bruise, allel Burml
Nothing te Fear
Mothers need hll\'e nn hcsll'nnoy in
ttOnti.uillg t,Q gi,'e Chamberlain's
\ COUlh Remedy tu their lit,tlu ones, liS
i� contains Ilbsulut,ely nothing in·
. jllrlous. TLiis remedy Is 1I0t only pur­
feetl1 safe to ei\'t! small chiidrull,
but
III a medloine o( great worth 8nd merIt;
Jt hal a world wide rcputntion for its
eurea of cuughs, colds and croup 8IHI




All parties «wing U8
either 1I0t,,,, ')1' xccoucts
will pi," ,;l! take uotice th"t
thoy Illllb� pay promptly -.
We trust, this is ,;l1tficlell�
not tel'. .J, l+, Blitch 00..
�:-=-�-.�--�--�.--:--_-:-�--�'-·-::-:
.. -=--�·T·:=·-=-�==-�·==.=---=-=-=-=.-;=-�.-=--=-=.-�--=:.��.-:':':'
... �-.. =.. ==:=:-:::,.
__ .. - ..
--�--,-==----=-.:::�
Anticipating .the heaviest business
Supetior Court. in Session.
•
'I'ho f,11 torm of Bulloch Super-
111 the history of our house, we have I�r
court, ia now in •••• ion. Judge
T X, Parker I. IJI'ABiding In the
prepared for the ,Fall season one of
abscencc of judge R.lI'linSB 11'1:00
i. piole. 'rho .."ather Ion. hUt'1I
the handsomest and most conspicuous Lhr."ti"g
for aoyernl dllYs IJllt
notwit,hstRlldillg thnt t,hor� is Ihe
lines of goods ever offered to the trade,
U811Ul lnrga-crowd on' I"",d pco-
t
plo regard 0011 rt wuek II!! n ti mflllsurpa��hlg evert our own preV10US "hen they IIIU.tCOIII. to to,\,n audthey come whaLI,"r thera i. busi-
magnificent records, and we feel that
1161,10 utL"ud 1,0 or not. The
.
mdiontions are thMt th" court 11'111
those wishing to buy will do them-




Thoro i., not .. very heavy docket
se ves an injustice y not at east In· .IId
'0111" of tho "n"" can be di.·
specting our stock of goods
before posed
of ill short order, A f.w
murder caeeR are \0 oome up and
making purchases for the fall
season.
iI, I. these that lor. exciting 1I10.L
IIlter""t. If the new trinl of
young Era.tue Bralll;.." �orn"' lip
it "III likely OJlllume. good <leu I
uf tirue and may t.ke lhr.e or
four day. to �.t through with it,
Court wao called to order Ill. 10
o'clnck by Judge Parker. T�e
where they are Ihowing Ille Inrgest. vn.riety of stvles, len,t,hero JoharRa to t�e jury wa. an abl. one. and price. ever .howl! il) St,ot,osboro,Judg. Parkor·. wid. knowledg. If yon Wllut your ,••t to f.ol right lind yOlll' pookel,bookof th. law mak.•• him p.culiarlf to h. tr•• t__ d right. Bee 'h.ir lin. b.for. YOll buy.
fitted for tho 1I00i'ion .biob h•••••••••••••••
_•••••_.__••••_
bolcfo. He .dlllouilh.<I tho jUl\'
La be prOOlI)t aud f"a,�le�. ill dOln"
th.ir dutY'lIl1d wheu apy CBO. oj'
diNorder or di.tu�bance come. be·
� for. thorn to take the OIMttur up
• aud gi ,. it .uch "tten�ion aa iL d•.
I
AUTHORIZED CAPITAL. $50,000.00 • servel. Tho charlie ,"".
ouo of tho




w. M. DURDEN. Pres,. DR. DAN
E. GAY. V·Pres.
Mr. W. O. Parkor IVa. chol.u
for.mnn of the jury. The work
.
ROBERT J. WALSH. Cashier, of the court WB' theu tak.u uJl.
i
Ou aocount or'the C.ct ,h,t qUIte
,
���
a n'uOIb.r h.d to oom. In aD the
ill.
traina the tiut CII'f' ·OM'.' called
DIRECTORS:
r "ora r.ported no' reldy.
.
W I
Col. Alfred Herrington. the pop·
. M. Durden, �no. L. Gay. D. E. Gay. ular and efflciellt .oIioitor general
I
R. J. Walsh. .J, R Hall, C" R. 'Gay.
wal on b.nd to look .fterth. evil·
,
.J. A. Ohapman.
do.r aud tee that be seta what il
!
comlllg t() hUll. Air. E. P. Wood.
'.
.
tb. popular .leuoJilr.pher. "ho ha.
I
BUSJlle8s conducted on safe, sound and con for 10 mallY \·.ar.
b'on her. evel'I
Strvative principles. Your business will be appr&.
eourt tIm......110 au b.ud. &8
ciated. 'I




Oall on 01' address Robert J. Walsh. Cashier. Tbe
Brannon CBlI "ill prObably
h _ "' _
.
110' be trled.t �bl. term of DOurt.
Judlle TWIIl8" wbo I. one of Lhe
cbi.f 1 .. 1V1.r. iu tho c.... had the
.Indians Kill Cowl:oya. At the Auditorium.
milfortoue to lOll one of hi.
Chicago. Or:t. 19,-A diBpatch i Mr. R088 CraDO'. lectur.r ond
daught.n ,yelterday and thla may
to Tbe ChrlDlcal from Omaba' oartoolliBt. appeared .t
the audl. ke." hIm from .ttoloding
COlArt.
Neb.•••y.:. I torium Tbunday
evenin" under
Thl. f. not gi..ell out •• fln.1 or
Oue hOll ••• eight roomo, on We.t
, An ,outbreak of the Ute Iud.anl tho Managem.nt of
tbe AILah..t oonclulive,
for DO OU. know. at.
lIain 8treet, ill Rne residence section.
&
Waterworks and modern convelliellce�.
•ho bav. oaueing mucb trOltblo r.,c.um b1lreau. Of
tbe euter.
tbe prelellt time "b.th.r the cale Also one house .nd lot
in weot
•nd "orr,y in Wyoming all th)1 tainm.nt It may
be laId that It
will bft tri.d or uot. Lator 011 in Btat..boro. 1I0us.
bas ftvc room•.
lummer, occurred lIear, Gillette. pleaeed the people
of St.teobaro
tho nek. Wh.D the Iriminal dock.
8.rD ODd gardell. Good re,ldence.ee·
Wyo.. W.rlneBday night. ,III a .1 thoy aro r.r.ly pleased.
If all .t i. relched,
.biob will Iiklly be
tlon.
battle bvtween oowboy. Bud Ill' attractiou comee up to
the expecta. Thureday,
uow de..elopmeut. may
A.lso the helld or yOUDI' Inule" in
..
gead oondition,8uitable for farm or
dianl tlVO of the Carmer w.r. kill· tIOO. of
thel.udl.nceit i.m.eting
ari•• , but tbe intllcahon. now are t.am work. Apply t"
Id and a nnmb.r of tit. Indian. with
ence'.I. Th. ent.rtaiument
that the cal. "ill bav. to go over .J.}f
F·crdhaOl.
are .oppoo.d to hBv. b••n injur.d. wllilomotbinil
new alld to that
till next time.
The battle occured when the
In./extent
the m". pleasing. Mr. Up
to tbe tim. of lIoillg to pre..
iiane att.mpLed to raid a cllttlo Crallo il oortainly an
artilt III hi. f"" ca••••
and tbole unimportanL
I.mp aud run off a lot of
etock, line and Ih. way that he can
onol. "Are dilpo.ed oC.
The cow bol'o wore In charge ef the hke. cold .nd Iif.I••
o pl.ce oC
omp and r•• ist.d,
The fiJ(htlcanTBI. and with a f." otrok •• of What is the Mlltter
With




lured the cal tie Bnd killIng a color Bnd form i. IUdo.d
wonder.
number of .t••re. took the meat ful. Th. ev.olllg pa.sed pl.a.8ut.
1I0me to th.1r camps. Iy for tllose "ho witn...ed
tb.
Tbl. newo r.achod Omaba laat .lIterLalnm.nt. Many
are of
. Dight in prlvato disp8tche. and opil1lon
that it wa, the b.lt over
th.re i. much excitem.nt in Ilrmy B••U io
State.boro. A bout taste
.ircl.s a. eoldl.r•• re expoct.d to th.r. i. DO di.putiug,
and \,011
be "arted to Gill.t. v.ry .Inrtly, knowth.y lire- probably rigbt.
Besld•• paiutlllg witb rore skill
and clev.rDee.. Mr. Cron. iB alell
all expert in clay llIodeling. H.
baB a numbar of way. of &ut.r.
taltling all audi.nce.
Removal Notic.e.
I WISh 1'" lIotify my friand» an"
patron. that I hnvo
removed frOID
tho Ollifr blnc] '" 50111.11 Milin
streot to tho corner store of the
Brunuon block, Lulow th post­
offlce, (In 1I'0st Main stTe"'t, J will
I", gtud fur ),011 to give me ,a cult,
I am bettor prepared than over to
d» good work, buvillg' advuutage
of 0,11 opcrut.iug rornn tbuL will
permit of 'my uaing Q machine
wice "8 large us 1I1)Y t,hat, I bave
been nhlu to usa hcrot of'ore. Our
buarness hna beun oousidersbly
enlarged and we gunruuteo s.ti ••




We wl.h to notify onr frinud.
nnd pllI,rolls and the public that'
wu hUVB I'Gllloved from onr stand
in the Simlllolle block .crou the
strt;l,..t, 1111,01.h9 firAt stiore balo"
til,. postollice ill Lh. Brnllllen
C1,lock. all lI'est Mnill st,roet. wherewo will bo glud to hove ,vou giveII. (101111, 11111'119 & Monis.- -----_.
Advice 10 Ifolle""'ilo.
No home In !Hl pli'II":llllt, regardiesil
of LIIt� comrort:'; t,lUlt money will buy,
IHi Wlll'lI tho enlire (limily hi in per-
fcot 11I::nll h. A but tic tI( Orlllo LftxI·
tire to'rtllt Syrup COst'R 60 cent.. ['
will cllrec\'I'ry member of t.11C ramill
of constl P!lt�iOIl, SIck hend8ch or' ,tom·
Hoh trollbit!. 1
1£I'Inutllcturhrs of oommol! and fact
b�i�k-Mnd. by the new Calcium­
Slllcote t,ralutformation.
Capacity. 40.000 per day.
nC8t brick on eftrU,. Highest
fire. test--.l.owest nbsorptio.ntest-(+rent,eHt crushing test.
�Ilde to�dllY, reatly (or build-
1111( tomorruw.













IT. M. BENNETI'Statesboro. Ga. •......................
Jl'AIU{ FOR SALE
A firm oODtllning 200 acres mOlt or
Ie....boul 100 .ore. in bl,b ,tate oJ
001\1,"1.. 6 mile. .ootI!
Statesboro, Will •• i1 reasonabl, F �
partlCtllars 0111 on or address
• 0
HlraDi L..,




TOL. 6 NO 84
STA.TESBORO. GA., .....i-1,IDAY. CCTlm.!.:..R
26. 190e
Wort on the Statesbnro \ Brannen
Case to go Over.
and Atlanta Railway.
Solicuor Oem'rlll Allred Her-
,
'ringlonIlIlLloul,ooo publioly ill the
hi. rumor.,1 nrouud town that c�u'rL room TIIl,.dll,y afternoon
work all I,ho railroad (r"111 here \0 that tho Branneu
ITlIlI would not
A"lallb .. ill begiu ill Ih. noxt few come up
this time 011 uccouut of
da,l h i. "oil known \h"t
the the aU'.Ulle of the I.adinll
a,tor·
ptoml)'el's of till. l iue
menu hu.i. ueya
OH Ioott•• ide. of the case.
ne•••lIel \hllt tb., r".d
.. ill b.
'fhis will cnnse oom.' d ...ppoint-
.
ment, pernup•• liS t,he ca..
hao
bUIlt In tbo lloxt fow mouth.
aliI
aroused cons idornble il:toreot sud
are .greed in IlIlli.villg, There II a larg•• crnwd would,
110 doubt.
• lot of thing' 10 he consi dered have
beon alit 10 hear It had it I
before work all t he line hogino.
com. up for triul , I
luoh •• thu work 1I1� O(lt of de-
'10.1. but onM t,n" work i. 1Il1dor I
.aYlt lViII po pn.h'"ell;o a rapi,l
FOR SALF.,
oompletlOlI: Tho peoplo h.".
Oho two.horM" wu�ou Ullri







One of the prettiest farms
LAND FOR SALE.
in Toombs county, desirar
W•• the und.rslgn.d. bave IDO'
bly located. and containing
tllally agre.d to ••11 our land. Ir.
326 acresl 80 acres being
In� IU Bulloch ooullty and koo"n
in cultivation. a.nd almost
ue th.' Mikell lando. h.longlDg to the entire tract suitable for
Mr•. IiJmma E. Mikell aud h.r
•011. J. C, Mik.11. Th� tract oon.
cultivation.
tams oue hnndred ncr.,' h.altb.
For further information
ful location; fin. cattle' and hog see or write
range. ,\nyou. d.oirlOg a bargaiu I H1V0uid do well to .ee u. ut onc. •• Corbitt,
T.rm.: .On••balf cBsh •.and good
1I0toe With 'OCllrlty anrl int.r.,L
LYONS. GA,
froUl date for balnnce. Thi. il a
====;;;=====;�===
TILT" hargaill, Call on or addr.ss ----Savannah
��.. , Emma E. �,ikell. C1axtou.Ha., or J. tJ. Mikell. Savannah. Sand-Ll'me Brl'C1'T CO.Ga. Mr., Emma E, Mik.ll, a.
J. C. Mikell.
When Buying Your Fall Clothes
Look Deeper Than the Surface •
Make a careful inspection of the "inside'
,
materials and workmanship. If you will
come
here and do that with, the Autumn and
Winter
models of the noted
"EFF - EFF"
Fashionable Clothes
you will find that in quality
of materials and
tailoring, as well as in cut and fit, they equal
the costliest creations of the swell
custom tail·
ors-but at balf their prices; and. you will be
.mtisHed that all we have said. or all that you
have heard in favor of '·EFF·EFF"
FASHION·
ABLE CLOTHES. is absolutely true,
"EFF-EFF" Single and Double-
breasted sack suits
of correct fashion, made of handsome suitings





-the fashionable Chesterfield. 42 inch6s long.
with form.fitting back and pressed side seams;




m.y be fOllud b.re iu a profu.ion
of Btyle. .nd Make. to





It IS the dUly ami the Jlrivilo'go
und Lho binding obligalilln of
the poople of th is dIStrict to RO
out to the poll. on Tnesday. Nov.m·
ber 6th. nnel give Lhl. brilliant young lawyor
llnd cougr •• ,onal nOIll'
inee" h.avy vot9. 'I'h. cnndidat.
i. one of \he IIhl"ol law).re in \hi.
e.ctlOn of the "tate and h. WIll
mKk. the dlsLrict 1(11 IIhl. "lid fear
Ie.. KOlnomb.. tbe diamolld 19
I,ho
I.llder. Ho is ono of Tattllall'l
mo.t gifted lOllS aud the tie. th.t
cODlmndlty today whIch willnovor
bind hlll1 to Lb. people of the oountry
diotricto ole strong and lalt· d.prMl.... i. nluo. MallY p.o·
ing. He I. n mRU or I,he people
and wdl work for I,ho good of tbl pIe lore in b.,i!lee. today
bQoau••
i lountry dietricta al
BII tilDe� aud for thi. ro.sonu
aud ior tho otb.r 'blY UM tb.ir di.mondl 110 ••cur.
,
and greater rOOBon thl\t
ho i. the r"gnlor ))omi".. of ,h.
domocratio i'y in 'be yery start. At m
I party ought the people to giye
hlnl a heavy vote, Lot the voten go ,
Y
lout to \b. poll. on tho day of tho electioll
ulld regi.t.r a vote th,,'
prlcel yon C.Il do the .ame.
I will be f.r tho lupr.lIlaoy of ,h.
demoor.tio party agaiu.t the r.pult· Alia DIy Iiue
of Gold Watobe••
licaul. whu ,,180 II"," a






pIOH, PrIce. "itk.ill r�nch of
I Court Preca.dlnll.
The WomaR's MlssiotlllY llnlo. n.rybody.
Wo are roque.t,ed to annOUDCI
that tbere will ba pre"obiug a'
I
Tile follow'ng ca••e hAve bien
,The Bulloch C01lnt,V A••ocia· M'
,
,
yeye eX&Ollll.tioll8 are of a
tho Pre.IJyterlan churcb SDnd.y
disposod of up to the
timo of go· tion "ill
hold it. nnxt lIeS"OIl at ,�i.utlllo metbod. No IIl1es.illg lit hoth morning
alld evelllni
illl! to pr.ss:
Olive Br.llch n.ptl.t ohurcb. b
N b 8th 100" b' ,
a' wbi.h II ••• may oui\ on oJo.
cllr.
I
Allee Reynoldl v. R, D. R.y·
OV9111 er • u. e!!lIlgng 1\
1I01cl •• divoro.; di"oro. graut.d.
10 o'clock, 10. Ill. Th. progr.m
hut an aboolu'e fl.t .
NOli" 1. Chitty v. Chns. L.
iB Be foll'Ow!: We ollly do tlret cia•• watch Middleground Si::ho,ol
Cbitty, di..orce; di"orce gr.nted.
Devll,ional.,.. icel. conducted repaIring. No boch "ark daDe Opeul Mond.y.
November In.b.
bv Mu. QUIllC, Edwardl,
..
D. D. Groover VI S"ift Clotbel Enrollment d.leia�...
Mi•• or lolicl'e. in our pl.ce.
Board cln be bad in the oommu·
Washer Co.; v.rdlct fur plaill'itr. c.lI.neou. bU.lDe."
'
nity at r.asonabl" rate•• We hope
W. H. MItchell V8G�n.r.1
Lew· Sobject fordl.cu.lion. So",i... MEG'
tbat patron••iII ule all realOu,
il. ejeotmont; v.rdlct for
defend· Intrcductory. "B. n'Ot "e.ry , • rimes,
able .ffortl to It.n tbeir cbildren
ant. in
11'.11 doillll."
prelent on tbe flnt day. The pa.
Atlanta Guauo Qo. VI H.
G. I. Tbe kindl oC .ervice. Mn. H. Jewelr'y and Optometrist
hOD••110 .re roqoe.ted to be pM·
Bell alld H. M. Hargrove. Itvy alld 8. Bliteh.
Mu, Willi.m Hurl.Y.
eD�. O. A. W.rnock, priBI
claim; diamilled.
Mil. Blancbe Br.dl.ly. MIl. L�ol.'
Salli.StillnB.M.K.Stlll •• li. Swiolon. , .
.�111�1t:tytn"'_'
mony; dloml"led.
2. The .Im 01 .e"lce. Mr•. .1.
������
R. H. Con. ve Eu�.nia Lano
F. Olliff. 1\In. vr. H. Con•• Mill
Pattereon and Jel.e F. L.nier.
B....i. Bh"'h. Mu. JtJ. V. Groonr.
judgmont; jndgm.nt affirm.d bv
Reading. Mi,. BI.tl.y.
tb. CQurt.
Song. Mi.e Ida Proctor aud
A.J.EdlVardsv.J,J.MoI.mitb,
loin, R. Lee Moore.
1.1, Relulta of lenIC •• Mre. Mich
trover; v.rdlct for
def.ndant. Alderm.u. Mr., H. B. SU.nge.
N. B. "roeman. YI D.i.y "ree. Mi•• Luoy McLemore. Mil. K.'e
man. dlvor.oe; divorce grauted. Parker MilO DailY
AverItt.
1. Ep.tein &: Bra. YI A. D. Song.
Sutton. levy aud cl.im; clallll 4.
R.warde "I .enlce. MIll Ad.
witbdrawu. _ Miller. Mi..
WIlli. Williaml. Mn.
Th. etate 'fS Lon Groover. dl ••
J. D. Blitcb, Mre. C. R. Horring.




Laurll Groover VI Tom Groonr.
divoroo; di..oro.,llraDteci.
Eliza BIrd v. Abe Bird. divorce;
State VI J. H. TomloD. en'io'
109 lervant a"ay; .cquitedt.
Sta�s VI John Proctor...lauU
witb intent to murder; acquit"'d.
,Stah tl John Pope. Ilmple
I.rcencv; ple.cllnilty.
Cbarlet S. Hiraoh 'k Co. VI W.
W. J. Blackburn e' .1. bill of
peace; panl.1 verdict for d.fend·
ant.
HON. CHAS. G. EDWARDS,
Democratic Nomine.
Death of Mr. Brown.
Mr. Tom Brown died Wedn.l.
day night .t tbe bome at Mr.
Dempel Smith after.n iIIue.1 of
.averal weeke with typboid fa,er.
The deceaBed .al a mau of abaut
tbllty five yean alld 11'•• lingle.
Tbe fUDeral ''II''' held a' Betble·
bem cboroh Tbur,d.y afteruoou
at three o'clock and 'b. iutermen'
.al .t tbe cemetery .t tb.t
cburcb.
Money to Lend.
1100,000.00 to I.nd on loog
'Imel e..y p.ymenb aud 10. In·








A IimlMd number of,50 aDd 80
.alion baml.. 5 aDd 10 gallon
kega I bomll. gallona. qua", and
piDn •
11 Cone &; Parker.
The Road to Success
is the easiest for those who prac­
tice economy and show wisdom
by keeping their savings in a
BANK.
MONEY earns money and is a
great factor in achieving success.
START to saving now by open·
ing an account with the •. _. �
Sea Island Bank.




Mill Amanda D'lllmark and
Mr. RJh.rt SImmons "8re mar.
ri.d \Vedn.sday even Ing at tbe
home of Mrs. Inghram••1 udg.
Rouutro. pnrrorming the cere.
mooy. It .11 a quiet affair only
" Ce" friend. oC the two p.rtiel
hOI nil preBellt. The marrlagl
1�1II. aa a lurpriae to tbe peopl.
bere. Tbo bride I. tbe d..ugbter
of Mr. and Mr•• T. J. Denm.rk
and il a very cbarmiug YOUDI
lady. Tbe IIroom i. the 80n of
Mr. Bud M ... C, C. Blmmou••nd
:s a auccenfol young farmer.
Jewelry.
Strikes al lite PresbYlerllln fAIurdt.
Teach the Child to Save.
Habit. lire ea.lly acqUIred in early life. Habita of
'brin .Dd I.. lng are goiug to make hetter meu aud 1I'omell
tb.u babltl of aelf.indulgeoce and extravagance.
,
n II I.rgely your f.alt if yOll rail. II lpeudtbrift. A
child hllel pl.a.ure III adding to a ••Vloga account. Open'
one for tb. child. $aday.









)I. G. BRANNEN. W. W� WILLIA)lS.
P. lI. GRIllES. BROOIIl 81)1)10ll11
P.:I. J'JaLD.
One Dollar (.1.00) will open an account with
us. Btaft and make itgrow.
We pay four (4) per cent. on time deposits. In
, terest paid quarterly it you wish.
�
